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В течение последних десятилетий психологи, медики, педагоги и другие 
исследователи неоднократно обращались к проблеме адаптации к различным 
жизненным ситуациям и условиям внешней среды. Изучение этой проблемы 
проводилось как в России, так и за рубежом. 
Теоретическими аспектами социальной адаптации и адаптационного 
потенциала занимались: Пиаже Ж., Филипс Л. , Хартман X. ,Николаев А.Н., ,  
Розов В.И., , Александровский Ю.А, Медведев В.И., Розум С.И., , Реан А.А., 
Кудашев А.Р., Баранов, А.А., Налчаджян, А.А., Алёхин, А.Н и др. 
Осуществляющиеся на протяжении последних несколько десятилетий 
социально-политические процессы в нашей стране болезненно задели 
большинство граждан страны, привели к деформации их ценностей и идеалов, 
заострению черт характера, повышенной нервозности, снижению адаптивных 
возможностей психики и организма.  
Бесспорно, военная служба, даже в мирное время, является жесткой 
психологической средой, которая требует от военнослужащего большого 
напряжения сил и энергии, наличия конкретных личностных особенностей, без 
которых его выживание в данной среде будет затруднено или вообще 
невозможно. С другой стороны, известно, что человеческая психика обладает 
огромными резервами, в силу чего человеческая нервная система, психика и 
личность способны к адаптации, в том числе и жестким условиям.  
Проблема адаптации молодого поколения к условиям военной службы, в 
процессе развития и реформирования вооруженных сил Российской Федерации, 
постоянно актуализируется. Задача развития личности в условиях вооруженных 
сил, в первую очередь, предполагает создание условий для успешной адаптации 
военнослужащих. Сама среда и условия военной деятельности, сложная боевая 
техника и сжатые сроки, в которые солдат должен овладеть военной 
специальностью предъявляют с первых дней достаточно жесткие требования к  
личности молодого военнослужащего. Поэтому проблема адаптации молодого 
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поколения к условиям военной службы является одним из направлений 
теоретических и прикладных исследований военной психологии. 
В исследованиях военных психологов последних лет акцентируется 
внимание на адаптации военнослужащих срочной службы в условиях воинской 
службы в Вооруженных Силах, например, это работы таких исследователей 
как: М.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняка, А.Н. Александрова, А.В.Булгакова, Р.А. 
Абдурахманова, А.В. Боенко и др.  Наряду с этим Ю.А. Александровский 
(1994) и Г.К.Ушаков (1978) отмечают, что изучение адаптивного и 
дезадаптивного компонентов недостаточно. В то же время, эта проблема 
остается актуальной и в мирное, и в военное время, как в обыденной жизни, так 
и  в период службы в армии,  так как не все военнослужащие способны 
перенести отрыв от родительского дома,  сложные требования воинской среды, 
а также  специфическую атмосферу межличностных отношений. 
 Несмотря на существование  в современной  психологии, медицине, 
физиологии и.т.д. большого количество исследований, посвященных вопросам 
адаптации: Посохова С.Т., Маклаков А.Г., Богомолов А.М., Соловьева С.Л., 
Трифонова Е.А. в медицинской и клинической психологии личностные аспекты 
расстройств адаптации и адаптационного потенциала недостаточно изучены. 
Отсутствуют четкие представления о феномене адаптационного потенциала и 
его связи с типом темперамента, нет конкретных исследований, посвященные 
этой проблеме.  
Объект исследования: адаптационный потенциал военнослужащих 
срочной службы 
Предмет исследования: связь типа темперамента с адаптационным 
потенциалом военнослужащих срочной службы. 
Цель исследования: изучение особенностей адаптационного потенциала 
военнослужащих срочной службы в зависимости от темперамента. 
Задачи исследования: 
1. Дать общее представление об адаптации и адаптационном 
потенциале в современной науке. 
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2. Изучить понятие «темперамент» и охарактеризовать его типы.  
3. Рассмотреть роль  индивидуально-типологических черт  
военнослужащих в адаптации военнослужащих срочной службы  
4. Рассмотреть проявление и причины расстройств адаптации 
военнослужащих срочной формы 
5. Определить тип темперамента военнослужащих срочной службы. 
6. Провести исследование адаптационного потенциала 
военнослужащих срочной службы. 
7. Определить связь адаптационного потенциала с типом 
темперамента военнослужащих срочной службы. 
Гипотеза: темпераментальные свойства обуславливают личностные и 
адаптационные возможности военнослужащих срочной службы. 
Теоретико-методологическая основа  
В основу настоящей работы вошли труды российских ученых таких как, 
Маклаков А.Г., 2001;  Посохова С.Т., 2001;  Леонтьев Д.А.,2002;  Богомолов  
А.М. .,  2008, Березин, Л.Ф Налчаджян В.И., Петровский В.А., Ж. Пиаже ,  Реан 
А.А., Г.Селье, теория  функциональных систем Анохина П.К. 
Для достижения целей исследования выбраны методы: теоретический 
анализ научных источников по проблеме исследования; эмпирически 
использован Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, опросник структуры темперамента 
В. Русалова (ОСТ) личностный опросник Айзенка, оценка адаптационного 
потенциала (АП) по методу Баевского Р.М.; методы статистическо-
математической обработки (Критерий Краскела-Уоллиса). 
Эмпирическая база исследования: ФГКУ «354  Военный Клинический 
Госпиталь». Выборку составили военнослужащие срочной службы в возрасте 
18-26 лет. 
Теоретическая значимость обусловлена новизной исследования, 
заключается в том, в современной литературе отсутствуют четкие 
представления об адаптационном потенциале военнослужащих и его связи с 
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типом темперамента. 
Практическая значимость результаты исследования могут быть 
востребованы в работе военного психолога при решении проблем 
дезадаптивных состояний у военнослужащих срочной службы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
 
1.1 Общее представление об адаптации и адаптационном 
потенциале в современной науке 
 
Понятие «адаптация» выступает одним из центральных понятий в сфере 
знаний, изучающих человека с позиций гуманитарного, естественнонаучного и 
общественно-научного подходов. В связи с этим в научной, и в особенности 
отечественной литературе, встречаются различные  взгляды и мнения на то, что 
считать адаптацией. Подобное междисциплинарное разночтение приводит нас к 
выводу о необходимости уточнения сущности понятия «адаптация» и 
связанного с ним понятий, позволяющие охарактеризовать личностные 
особенности.  
В традициях отечественной школы физиологии со времен И.М. Сеченова, 
И.П. Павлова и А.А. Ухтомского адаптация изучается в системно-
динамическом подходе. В рамках отмеченного подхода адаптация 
интерпретируется как целостная, единая и  интегративная реакция  организма, 
которая направлена на поддержание  жизнедеятельности в условиях  постоянно 
меняющейся внешней среды [43].  
Необходимо обратить внимание, что включение в содержание понятия 
«адаптация» деятельностного компонента существенно углубило его сущность 
и приблизило к задачам психологической науки и практики. В таком ключе 
термин «адаптация» раскрывается не как процесс и результат взаимодействия 
человека со средой, а как системный ответ организма на длительное и 
многократное воздействие среды, который направлен на такое изменение 
структуры гомеостатического регулирования, которое обеспечивало бы его 
жизнь и деятельность путем формирования адекватного внешнему фактору 
первичного ответа и минимальной реакции платы [24].  
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Результаты многочисленных психологических исследований позволяют 
заключить, что существенной чертой взаимодействия в системе «человек-
среда» обнаруживается то, что личность выступает как активная сторона, 
моделируя разнообразные стратегии адаптации, используя как врожденные, так 
и приобретенные механизмы адаптивного поведения [43]. Таким образом, 
адаптация это процесс взаимодействия личности и окружающей среды. В 
результате этого взаимодействия у человека появляются стратегии поведения, 
адекватные условиям, изменяющейся среды. [9]. 
Говоря о психофизиологических и психологических основа адаптации, 
следует рассмотреть взгляды Ф.Б. Березина. По мнению исследователя, 
психическая адаптация это процесс установления оптимального соответствия 
личности и окружающей среды, которая позволяет удовлетворять актуальные 
потребности и реализовывать связанные с ними цели и обеспечение  
соответствий психической деятельности и поведения требованиям среды.   
Следовательно, психическая адаптация кроме поддержания психического 
гомеостаза предполагает оптимизацию  взаимодействий человека и окружения,  
установление адекватного соответствия между  физиологическими и 
психическими характеристиками в формировании стабильных 
психофизиологических соотношений [4].   
Другой отечественный исследователь процесса адаптации,                                 
А.Г. Маклаков акцентирует внимание на том, что адаптация является не только 
процессом, но и свойством саморегулируемой системы, состоящим  в 
способности приспособления к изменяющимся условиям внешней среды [23]. 
Характер деятельности и интервал изменения условий,  в рамках которого 
возможна адаптация определяется уровнем развития данного свойства. 
Рассматривая роль личности в адаптации, А.Г. Маклаков отмечает, что 
адаптационные способности зависят от психологических особенностей 
личности: чем выше адаптационные способности, тем больше вероятность 
нормального функционирования и эффективной деятельности при увеличении 
воздействий психогенных факторов внешней среды  [22].   
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В понимании  Реана А.А.,  явления адаптации и личностного развития,  
могут взаимно дополнять  друг друга, образуя различные направления для 
самоактуализации [36]. Во многом, личностные характеристики определяют как 
успешность, так и не успешность адаптации. Автор отмечает, что не 
успешность адаптации является мощным стимулом для дальнейшего развития . 
[36].  
Беребин М.А. предлагает рассматривать  концепцию функциональных 
систем, с помощью которой  задается содержание современных теоретических 
представлений об адаптации, краеугольным камнем которых является 
представление о феномене «функциональной системы психической адаптации» 
[3].  
Социальная адаптация  определяется, как процесс и результат 
установления взаимного соответствия между потребностями личности и 
требованиями  социальной  среды  [ 39].  
Отечественный исследователь Ларионова С.А.  выделяет следующие 
уровни  адаптации:  
1. Эффективная адаптация – высокая степень адаптированности.  
2. Неполная и неустойчивая адаптация – снижение адаптированности в 
определенных социальных ситуациях. 
3. Дезадаптация – расстройства (нарушение)  адаптации [19].  
Следует также обратить внимание, что понятие «адаптация» тесно 
связано с феноменом стресса (Кэннон У.  и. Селье Г.).  Вместе с тем отметим, 
что, несмотря на то, что проблеме стресса посвящено значительное количество 
исследований, особо следует обратить внимание на работе Л.А. Китаева-Смыка 
«Психология стресса. Психологическая антропология стресса» [12]. В данной 
работе, наряду с обобщением феноменологии стресса, проводится анализ 
стресса. Синдром стресса делится на четыре субсиндрома:  
1. эмоционально - поведенческий,  
2. вегетативный,  
3.когнитивный   
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4.психосоциальный.  
В рамках каждого имеются общие закономерности, связанные с 
механизмом развития, и с направлениями профилактики, что  подразумевают  
тесную связь с  процессом адаптации.  
Таким образом, можно говорить о том, что в современной научной 
литературе при интерпретации понятия  «адаптация»  часто  используют 
близкие, но не тождественные,  а более  узкие     по   смыслу понятия, к  
которым   можно отнести   понятия «совладание», «стрессоустойчивость», 
«жизнестойкость», «самоэффективность» и др.  
В качестве примера одного из значимого фактора адаптации, успешности 
совладания со стрессом,  рассмотрим копинг-компетентность, которую можно 
определить как аналог отечественного термина «стрессоустойчивость», которая 
рассматривается как взаимодействие различных компонентов 
(психофизиологический, эмоциональный, интеллектуальный, волевой) в рамках 
адаптации. Определяя копинг-компетентность ,  выделяются  следующие  
компоненты:  
1. Адекватность в интерпретации и оценивании различных параметров 
ситуации как на уровне общей тенденции, так и в отношении специфических 
стрессоров; 
2. адекватность восприятия внешних и внутренних ресурсов для 
преодоления стресса;  
3. большой  репертуар копинг-стратегий и выбор наиболее эффективных 
стратегий поведения в зависимости от ситуации;  
4. адекватность результатов копинга , возможности при необходимости 
коррекции [46].   
Жизнестойкость – еще один фактор адаптации личности, который  можно 
рассматривать как интегративное психологическое качество личности, которое 
включает в себя способность принимать вызовы судьбы, внутренний локус 
контроля и принятие ответственности за происходящие события. Это и  
направленность и целеустремленность. Отметим, что жизнестойкость 
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формируют в процессе воспитания, поощряя самостоятельность, 
предприимчивость, обучение навыкам владения эмоциями и умение 
мобилизоваться в трудных жизненных ситуациях [42].  
С адаптационными процессами также соотносят термин 
«самоэффективность» - уверенность в способности произвести какие-либо 
действия и достижение  определенного результата [46].   
Учитывая актуальные задачи психологии, а также предмет 
психологической науки, можно говорить о том, что предметом 
психологического исследования адаптации человека являются механизмы 
психики, обнаруживаемые в психических процессах, свойствах, состояниях. По 
мнению А.Н. Алёхина, адаптация человека является процессом формирования 
способов реагирования, адекватных действительности и обеспечиваются 
оптимальными условиями его существования [2].  
Отметим, что процесс психической адаптации возможен, когда человек 
осознает опыт, определяющий его переживания (при соблюдении этого условия 
возможно формирование нового опыта).  В психологическом контексте, 
достоверным критерием адаптированности является качество переживаний 
человека: степень удовлетворенности (самим собой, миром и людьми) [2].   
Посохова С.Т., обобщая имеющие место теоретические и 
методологические представления об адаптации, выделила следующие 
смысловые понятия  термина адаптация:  
. Адаптация - жизнедеятельность в меняющихся условиях среды. 
. Адаптация - приспособление к измененным условиям среды,  
. Адаптация-  достижение устойчивости в измененной среде [35].  
Отталкиваясь от приведенных обобщений, исследовательница отмечает, 
что адаптация представляет собой механизмы самораскрытия, которые 
обеспечивают трансформацию изменений окружающей среды во внутренние 
условия, а также создание новых способов взаимодействия с реальностью и с 
собой, которые необходимы для сохранения целостности.  
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Исходя  из  выше изложенного  психологическое  содержание 
адаптирующейся  личности  обусловливается:  
- осознанием изменяющейся окружающей среды;  
- рефлексией себя в новой картине среды;  
- саморегуляцией адаптационного потенциала, необходимого для 
преобразования взаимодействия с окружающей средой и собой;  
- трансформацией способов взаимодействия с окружающей средой;  
- выраженной эгоориентацией как возможным следствием усиления 
потребности в самораскрытии; изменением образа Я как элемента Я-концепции  
[35].  
Рассмотрев содержание и сущность феномена «адаптация» 
представляется целесообразным уточнить понятия, производные от термина 
«адаптация», имеющие свою специфику предметных областей. Это понятия: 
«адаптивность» - «неадаптивность», «адаптационные ресурсы», 
«адаптационные возможности», «адаптационные способности», объединенные  
в смысловую группу  «адаптационный потенциал личности».   
По мнению профессора Д.пс.наук, Рогачевой Т.В.: « адаптивность 
представляет собой тенденцию личности к реализации и воспроизведению в 
деятельности уже имеющихся стремлений, направленных на осуществление тех 
действий, целесообразность которых была подтверждена предшествующим 
опытом, то неадаптивность представляет собой противоречие между 
преследуемой субъектом целью и результатом его активности» [37]. То есть, 
следует говорить о различных вариантах адаптации, которые представляют 
собой шкалу, на одном конце – конструктивное самосохранительное поведение, 
на другом – неконструктивное, саморазрушительное поведение.  
Исследовав особенности структурной организации адаптивности в 
экстремальных условиях В.И. Розов, пришел к выводу, что  адаптивное 
психодинамическое свойство личности это активность, а неадаптивное  это 
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эмоциональность [38]. В ходе исследований установлено, что главное место в 
группе адаптивных занимает показатель социальная энергичность. В группе 
неадаптивных социальная энергичность не имеет связей ни с одним из 
психодинамических свойств. Структурно-образующие признаки адаптивности в 
экстремальных ситуациях это показатели: личностный самоконтроль, 
самореализация, саморегуляция, сензитивность, интеллектуальная активность, 
выносливость, стремление к достижениям и гибкость.  
В.А. Петровский в своей монографии делает акцент не на адаптивности 
личности, а, напротив, на неадаптивности [34]. На категориальном  уровне 
анализа «адаптивность - неадаптивность», как представляется исследователю, 
может   быть   раскрыта   как  тенденция  функционирования  системы,  
определяющей  соответствием  и  несоответствием между  целями и 
 результатом. Тогда  адаптивность  проявляется в согласовании целей и 
результатов, а неадаптивность заключается в том, что между целью и 
результатом складывается противоречивое отношения: намерения не совпадают 
с деяниями, замыслы - с воплощениями, побуждение к действию - с 
результатами.  
В.А. Петровский, обосновывая свою позицию, отмечает, что приметы 
неадаптивности наблюдаются во всех сферах жизнедеятельности: во 
взаимоотношениях с людьми, с природой, и самим собой и.т.д. Неадаптивность 
служит моментом динамики и обеспечивает целостность [34].   
С.А. Ларионова уточняя понимание сути адаптационных ресурсов 
личности отмечает, что это ряд индивидуально-психологических 
характеристик, определяющих степень социально - психологической 
адаптированности в социальных условиях [19]. Адаптационные ресурсы 
определяются определенными психологическими особенностями личности:  
1.  ценностные ориентации  - положительные социальные установки,  
2. высокая степень самопринятия (отсутствие большого расхождения 
между Я-реальное и Я-идеальное, 
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3. высокий уровень эмпатии,  рефлексии, доброжелательность,  
4.  контроль над импульсами, побуждениями, аффектом, 
5. высокий уровень развития адаптивных свойств интеллекта (стилeвые 
свойства интеллекта, высокие рeпрезентационные способности), которые не 
определяются традиционными психометрическими методиками, 
6. эффективность психологической защиты,   
7. чувство юмора, позитивное отношение к парадоксам [19].  
Отметим, что понятия «адаптационные и адаптивные способности», 
«адаптационные возможности» в рассмотренной литературе употребляются 
ограниченно, чаще  в контексте адаптационного потенциала, который и  
является предметом нашего дальнейшего рассмотрения.  
«Адаптационный потенциал с медико-биологической позиции 
представляет собой количественное выражение уровня функционального 
состояния организма и его систем, которое характеризует его способность 
надежно  и адекватно реагировать на комплексы неблагоприятных факторов 
при экономнчной трате функциональных резервов; это позволяет избежать 
развитие преморбидного состояния. В данном случае здоровье можно 
определить как способность организма сохранять необходимые 
компенсаторные и защитные свойства, определенный уровень функциональных 
резервов, оптимальную способность адаптироваться к условиям внешней и 
внутренней среды» [47].   
Истоки концепции адаптационного потенциала личности и личностного 
потенциала в психологии восходят к работам Маклакова  А.Г.,  Леонтьева Д.А,  
Посоховой С.Т.   
Маклаков А.Г. считает, что адаптационные возможности можно оценить 
с помощью оценки уровня развития психологических характеристик, значимых 
для адаптации и регуляции психической деятельности. Чем выше уровень 
развития данных характеристик, тем успешней адаптация, тем  больше 
диапазон факторов среды, к которым личность  может приспособиться. Эти  
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психологические особенности  взаимосвязаны и составляют одну из 
интегральных характеристик психического развития личности – личностный  
адаптационный потенциал (ЛАП), показатели которого содержат информацию 
о соответствии либо несоответствии психологических характеристик личности 
общепринятым нормам [22].  
Посохова С.Т. ввела понятие «личностный адаптационный синдром», 
который характеризует единые для разных способов взаимодействия с 
меняющимися социальными, предметно-технологическими, природно-
климатическими условиями среды проявления адаптационного потенциала, 
связанные с активизацией личностной регуляции [35]. Личностная регуляция 
создает внутренние условия для преобразования взаимоотношений с внешней 
средой и получение независимости от воздействий среды.  
Леонтьев Д.А. определяет личностный потенциал,  как базовую 
индивидуальную характеристику, характеризующую уровень личностной 
зрелости, а главным феноменом личностной зрелости, считает 
самодетерминацию личности [20].  
А.М. Богомолов понимает адаптационный потенциал как способность 
личности к уровневым и структурным изменениям свойств и качеств, что 
повышает ее устойчивость и организованность [5]. Адаптационный потенциал 
это интегральное понятие, включающее специфические ресурсы, 
представленные на различных уровнях организации личности (индивидном, 
личностном, субъектно-деятельностном). Значимыми  составляющими 
адаптационного потенциала являются способы и механизмы преобразования и  
использования адаптационных ресурсов, их качественных и количественных 
составляющих (аккумуляция, разворачивание, восполнение и. т. д.). Эти 
процессы являются связующими звеньями между возможностями и 
способностями личности и реальной их реализацией в адаптационном процессе.  
Кузнецова Л.Э.  определяет личностный  адаптационный  потенциал как 
интегральную  переменную,   характеризующуюся  как  совокупность  
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индивидуальных признаков, обусловливающих эффективность адаптации 
личности, в особенности  в экстремальных ситуациях [15].   
Отметим, что адаптационный потенциал это интегративное личностное  
свойство, которое выражается в отношении (установки, позиции) человека к 
миру, а также  система знаний и убеждений, в основе которых регулируется 
деятельность, развитое чувство нового, способность быстро менять приемы 
действия в соответствии с новыми условиями деятельности. Это  совокупность 
реальных умений,  навыков и возможностей, определяющих уровень  развития; 
психологическая установка на нестандартное  разрешение противоречий, 
свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом 
осуществлении и самореализации; система личностных способностей, 
позволяющих оптимально менять приемы действий в соответствии с новыми 
условиями, а также убеждений, знаний, умений,  определяющих результаты 
деятельности и побуждающих к творческой самореализации и саморазвитию; 
одна из сфер творческой личности, ее аксиологический потенциал  [45].  
Губарева  О.А. , Некрасова  Н.А., рассматривают адаптационный 
потенциал как уровень творческих и личностных возможностей  включаться в 
новые изменяющиеся условия социальной среды.  [31]. С учетом описанного, 
они следом за Посоховой С.Т. обозначают 5 составляющих адаптационного 
потенциала: 
1. Биопластическая – эволюционно закрепленные формы 
жизнедеятельности организма человека  и врожденные энергетические ресурсы.  
2. Биографическая – индивидуальная история жизни человека.  
3. Психический компонент адаптационного потенциала – скрытые и 
реальные возможности человека, позволяющие отражать объективную 
реальность и регулирование различных взаимоотношений, сохранение 
собственной целостности, самосовершенствование, саморазвитие.  
4. Система личностной регуляции, управляющая поведением в 
соответствии с нормативными требованиями общества, достижение уровня 
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 успешности в профессиональной деятельности, развитие и 
совершенствование.  
5. Творческие возможности личности.   
В  практическом плане под адаптационным потенциалом  понимают  
совокупность качественно своеобразных индивидуально-психологических 
свойств, набор которых неодинаковый в различных исследованиях. Заключение 
о степени адаптационного потенциала (ЛАП) выводится в результате анализа 
уровневых характеристик этих свойств, объединенных в группу [45].   
Создавая психодиагностические инструменты для определения 
адаптационного потенциала личности в экстремальной ситуации А.Г. Маклаков 
выделил следующие характеристики:  
1. Нервно-психическая устойчивость, уровень развития которой 
определяет  стрессоустойчивость; 
2. Самооценка личности, которая является ядром саморегуляции и 
определяет степень адекватности восприятия  своих возможностей и условий 
деятельности;  
3. Ощущение социальной поддержки;  
4. Особенности построения контакта с окружающими и уровень 
конфликтности личности;  
5. Социальное общение (потребность в общении,  возможность 
установления контактов с окружающими);  
6. Моральная нормативность: ориентация на существующие в обществе 
нормы и правила поведения;  
7. Ориентация на соблюдение требований коллектива (групповая 
идентификация)  [22].  
К основным чертам личностного адаптационного потенциала следует 
отнести интегральную переменную, характеризующую совокупность 
индивидуально-психологических черт, определяющих эффективность 
адаптации. Она имеет свойства сложной системы и таким образом, системный 
 анализ является основным подходом к исследованию. Включаются не только 
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явные проявления адаптационных способностей, но и латентные, которые 
проявляются при изменении силы, содержания и направления воздействия 
адаптогенных факторов,  также определяет границы адаптационных  
возможностей человека и устойчивости к воздействию факторам, содержит 
предпосылки к ответным адаптационным реакциям; связан с психологическими 
особенностями и возрастом. [5].  
Проанализировав научные данные, можно сделать вывод, что в 
современных исследованиях проблем здоровья человека можно выделить две 
группы подходов в изучении адаптационного потенциала личности – 
психологические и медико-биологические.  
 
1.2 Темперамент и его типы 
 
Темперамент, его типы и проявления начиная с древнейших времен, 
изучали философы, и настоящее время продолжают исследование психологи 
разных школ  и направлений. Широко известна, к примеру, классификация 
типов темперамента Гиппократа, которая используется и по сей день. 
Несмотря на наличие различных  подходов к изучаемой проблематике,  
ученые придерживаются мнения, что темперамент принадлежит к разряду 
врожденных (природно-обусловленных). В нашей стране  темперамент 
исследовали: В.М. Русалов, В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов, А.И. Крупнов и др. 
Особенности темперамента считаются индивидуальными и  
врожденными.  
Соответственно, проявление темперамента в жизни каждого человека 
также индивидуально и зависит от множества факторов: социокультурной 
принадлежности, возраста, профессии, воспитания и других. 
В.Д. Небылицын определял темперамент как « хаpaктepистики со 
стороны динамических особенностей психической деятельности: темпа, ритма, 
быстроты и интенсивности, составляющие деятельность психических 
процессов и состояний».  [28]. 
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Он же и установил, что свойства темперамента лежат в основе таких 
общеличностных хаpaктepистик, как эмоциональность и активность. Он 
стремился найти конкретную нейрофизиологическую основу этих важнейших  
компонентов темпepaмeнтa, предполагая, что эмоциональность определяется 
особенностями функционирования лобно-лимбического комплекса, в то время 
как активность рaссмaтpивaлась им как результат деятельности лобно-
ретикулярной системы. Также в своей лаборатории он изучал моторную 
активность индивида. Для ее оценки применялись несложные тесты, по 
которым можно характеризовать индивидуальный темп движений, склонность 
индивида к разнообразию действий, предпринятых по инструкции, потребность 
индивида в деятельности. Он установил, что особым значением как фактора 
индивидуальных различий по уровню двигательной активности  обладает 
лобно-ретикулярное взаимодействие. 
На основе данных, полученных в своей лаборатории, В.Д. Небылицын 
выделил три сферы проявления темперамента. Каждый из компонентов имеет 
сложное строение и различные особенности проявления. К ним относятся: 
1) общая активность 
2) моторная сфера 
3) эмоциональная сфера 
Темперамент проявляется в общей активности человека, является ли он 
инертным, пассивным или активным, инициативным. Общая активность 
личности характеризуется интенсивностью воздействия человека на 
окружающую действительность и умением преодолевать препятствия на пути к 
достижению поставленных целей. Эта сфера проявления темперамента 
определяет общую тенденцию личности к самовыражению, освоению 
окружающей действительности, интенсивности и объему взаимодействия 
человека с внешней средой. Реализация этой тенденции определяется иными 
особенностями: характера, мотивов, интеллекта, также мотивационно- 
потребностными установками, ценностными ориентациями характера, 
направленностью личности [28]. 
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Активность личности может располагаться на разных полюсах: от 
инертности и пассивности до энергичности и активности в процессе 
деятельности. Активность личности всегда осознанна и целенаправленна. В 
отечественной психологии в рамках деятельностного подхода широко 
распространен принцип активности, который отстаивает мысль о том, что 
поведение человека в мире и его познание действительности носят активный 
пристрастный характер.  Проблемой активности личности занимались С.Л. 
Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, К.А. Абульханова-Славская и 
др. 
Общая активность проявляется на всех этапах онтогенетического 
развития индивида. В младенчестве  она связана с открытостью, доверчивостью 
и доброжелательностью по отношению к окружающим людям. В раннем 
детстве активность ребенка направлена на отстаивание своей автономии. В 
процессе взросления все большую роль в формировании активности начинают 
играть саморазвитие и самовоспитание личности, то есть те формы активности, 
которые закладывают основу отношения личности к самому себе. Позднее – в 
зрелом возрасте – общая активность уже имеет вполне оформленные черты, 
проявляясь не только в поведении человека, но и в профессиональной сфере его 
жизни, во взаимоотношениях в рамках семьи и т. д. При этом с течением 
времени активность все больше начинает зависеть от жизненной позиции 
личности, ее ценностей и мировоззрения. Флегматик обладает сильной 
уравновешенной нервной системой, это обеспечивает достаточно высокую 
общую активность личности, но медленно приспосабливается к работе в силу 
низкой реактивности. Также высокой активностью обладают сангвиники и 
холерики, но монотонная деятельность их быстро утомляет. Для холериков 
также характерна высокая реактивность - сила и быстрота реакции на 
раздражитель, то есть в деятельность они включаются очень быстро. Самая 
 низкая активность свойственна меланхоликам, так как они обладают слабой 
нервной системой.  
В моторной сфере темперамент выражается в темпе, ритме, быстроте и 
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количестве мышечных и речедвигательных движений. Хорошо видно  
проявления темперамента в моторной сфере на примере мимики и жестов, 
используемых человеком.  
Для холерика свойственные резкие, порывистые движения и жесты, 
выразительная и быстрая мимика. Речь быстрая, эмоциональная, иногда 
сбивчивая. Мимика сангвиника также достаточно подвижна и выразительна, 
также ему свойственны высокая быстрота и живость движений, высокий темп 
речи.   
Флегматику свойственны медлительность движений, неторопливая и 
негромкая речь.   Меланхолик также характеризуется плавностью движений, 
негромкой речью. В целом, меланхолик и флегматик отличаются внешней 
сдержанностью, поэтому их невербальное поведение ненасыщенное, 
маловыразительное, но меланхолик более подвижен в выражении своих 
эмоций, а флегматик более медлителен. 
В эмоциональной сфере темперамент проявляется в подвижности, или 
скорости возникновения, прекращения и смены эмоциональных состояний, 
аффектов и настроений. Характеристиками эмоциональности являются: 
впечатлительность- сила раздражителя, способного вызвать эмоциональную 
реакцию, импульсивность, или скорость, с которой эмоции заставляют человека 
действовать и эмоциональная лабильность-скорость, с которой один аффект 
сменяется другим или затухает. 
Для флегматика свойственны слабая впечатлительность и низкая 
импульсивность. Он отличается силой и устойчивостью эмоций, поэтому 
эмоциональная лабильность также низка. 
Меланхолик обладает высокой впечатлительностью, но вместе с тем 
малой импульсивностью, поэтому отличается ранимостью и внешней 
сдержанностью. Также   меланхолику свойственна высокая лабильность 
эмоций.  
Холерик характеризуется высокой импульсивностью, высокой 
впечатлительностью и лабильностью эмоций, поэтому склонен к резким сменам 
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настроения, энергичен и нетерпелив. 
Сангвиник  относится к типам темперамента с сильной 
впечатлительностью, но высокой лабильностью эмоций и высокой 
импульсивностью, что позволяет ему быть живым, общительным. 
В.Д. Небылицын полагал, что основные составляющие темпepaмeнтa 
образуют в акте поведения единство действий, переживаний и побуждений, 
которые  говорят о целостности проявлений темпepaмeнтa и дает возможность 
четко отделить темпepaмeнт от других психических образований, хаpaктepa, 
способностей [30]. 
По мнению В.Д. Небылицына, [30] темперамент,  в большей мере, 
определяется свойствами ЦНС и выражается: эмоциональности, в психической 
активности, в двигательной и  речевой сфере. Эмоциональность выражает 
особенности чувств, настроения, аффектов и динамику этих  проявлений. 
Двигательная и речевая сфера отражаются в быстроте, силе, ритме и.т.д. 
Психическая активность проявляется в самовыражении и продуктивности 
психической деятельности (мысли, чувства, эмоции, ощущения, воля). Таким 
образом, можно сделать вывод, что динамическую сторону психической 
деятельности личности определяет темперамент.  
С точки зрения В.Д. Небылицына, исследуя основные свойства  ЦНС, 
определяющие динамические свойства, наблюдая за структурой, можно 
выявить различные варианты  типов темперамента. Данные свойства 
формируются генетически и выражаются в реакции организма на окружающую 
среду. В книжном издании о темпераменте, изданном в 1973 г.: «Свойства 
темперамента относятся к числу психических свойств, которыми один человек 
отличается от остальных и определенная группа людей от других групп. Это – 
индивидуальные и типические свойства» [30, с. 5].  Иначе говоря, именно по 
внешним проявлениям личности,  можно сделать вывод о типе темперамента:  
холерик, сангвиник,  флегматик или меланхолик. Каждый тип темперамента 
имеет свои собственные характеристики, предложенные различными учеными, 
но, так  или  иначе, совпадают при   глубоком рассмотрении. Так,  сангвиники,  
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характеризуются приподнятым настроением, общительны, но зачастую 
поверхностны. Они легкие на подъем, активные, жизнерадостные, 
доброжелательные.  
Сангвиники характеризуются быстрым протеканием психических 
процессов, хорошо приспосабливаются к новым условиям. Сложности у 
заключается в том, что очень часто они не способны заниматься неинтересной 
для них деятельностью и однообразной работой.  
Холерики возбудимы, активны, энергичны в действиях и мыслях, 
принципиальны, агрессивны, прямолинейны, инициативны, решительны, но 
любят спорить, отстаивая свою точку зрения. Настроение циклическое. 
Психические процессы холериков протекают неуравновешенно и нервно. 
Сложности у  холериков проявляются в том, что они вспыльчивые, часто могут 
перебивать собеседника, резкие в межличностных отношениях, неустойчивы в 
поведении. 
Меланхолики чаще всего  пассивны в мыслях и действиях, эмоционально 
неустойчивы, склонность к монотонной, однообразной  работе. Настроение 
часто бывает грустным и подавленным. Они тревожны и мнительны.  
Сложности меланхоликов выражаются в замкнутости, закрытостью в 
общении и  медленном сближении с людьми.  
Психические процессы у флегматиков протекают инертно, что и 
позволяет им быть спокойными, уравновешенными людьми, способными быть 
настойчивыми в своих стремлениях и целях, упорными и трудолюбивыми. 
Сложности у флегматиков возникают вследствие медлительности, в трудностях 
принятия решения и длительном сосредоточении внимания. 
 
1.3 Роль индивидуально-типологических черт  военнослужащих в 
адаптации военнослужащих срочной службы 
 
 Динамической стороной личности считается темперамент, 
определяющий тип нервной  деятельности. Темперамент определяет 
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следующие черты характера: подвижность или инертность, эмоциональная 
стабильность-нестабильность, повышенный - пониженный тонус активности, 
общительность - замкнутость, легкость или трудность вхождения в новую 
обстановку и т. п. 
Темперамент воздействует и на другие проявления характера, например, 
на внешнюю выразительность движений, речь, тонус. Сказывается  и на 
волевых проявлениях: в одних случаях воля может выражаться в виде порывов, 
в других - ровно, методически; темперамент проявляется в способности 
выполнять работу, требующую терпения и выносливости. 
Но необходимо отметить, что темперамент неотъемлемо связан с 
другими психологическими  свойствами. Эти свойства, с одной стороны, 
уменьшают те или иные проявления и скрывают их, с другой - усиливают в 
зависимости от ситуации, и от прежде сформированных социальных установок, 
привычек  и  моральных понятий человека. 
Свойства характера, привычки и навыки полностью изменяют  поведение 
и проявления темпераментов. Например, сангвиники, один из которых 
выступает как активный деятель, а второй - как суетливый болтун, ищущий 
развлечений и приключений. Таким образом, картина поведения зависит, 
прежде всего, от типа характера. 
Таким лбразом, все элементы  психологического склада человека 
органически объединены и взаимодействуют друг с другом и иногда  бывает  
сложно отделить одно от другого. В характере каждого человека преобладают 
определенные стремления и интересы, характеризующие ключевую жизненную 
направленность . Однако в зависимости от поставленной задачи и   состояния 
организма могут проявляться и исчезать то одни, то другие, свойства характера.  
В зависимости от характера военнослужащий может проявлять те или 
другие черты поведения. Количество  различных черт множество : 
1.) моральные (к ним относится чуткость, внимательность, деликатность,  
тактичность), 
2. ) эмоциональные (раздражительность,  эмоциональная устойчивость, 
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нежность и.т.д.), 
3. ) волевые (решительность, уверенность, упорство, настойчивость), 
Наиболее отчетливо можно установить основные синтетические качества 
положительного характера (синтетическими их называют вследствие того что в 
них проявляется не одно, а множество  качеств личности). Среди них 
выделяются: 
1.)моральная воспитанность характера.  
2.) полнота характера. Демонстрирует разносторонность  стремлений и 
увлечений. Данные военнослужащие отличаются богатым внутренним миром и 
активностью. 
3.)цельность характера. Это целостность психического склада 
военнослужащего, слаженность взаимоотношений с различными сторонами 
действительности, отсутствие противоречия  в  интересах и стремлениях, 
единство слов и дел. 
4.) определенность характера. Проявляется в устойчивости поведения, 
которое всегда будет соответствовать сложившимся убеждениям. 
Соответствует основной направленности, определяющей смысл жизни и 
деятельности.  
5.) сила характера.Энергичность, с помощью которой военнослужащий 
преследует поставленные целью. Это умение увлекаться и совершенствовать  
напряжение сил при возникновени проблем  и преград, способность 
преодолевать трудности. 
6). твердость характера. Выражается в последовательности  и упорстве  
военнослужащего, в сознательном отстаивании своего мнения.  
7.) уравновешенность характера. Это наилучшее для деятельности и 
общения соотношение с сослуживцами. Это и сдержанность и активность, 
ровность поведения, позволяющая  держать себя в сложнейших условиях на 
высоте. 
Полнота, целостность, определенность, сила, как и другие свойства 
характера - не  является природным даром, а результат жизненного влияния 
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воспитания и самосовершенствования. 
Структура характера и поведения зависят не только лишь от условий 
жизни и деятельности,  но и от прошедших воздействий, от анамнеза жизни, от 
стиля работы командиров, их авторитетов  в частях и  подразделениях. По этой 
причине, при изучении характера и темперамента, необходимо знать не только 
действительные условия жизни, но и кроме того, сложности и множество 
ситуаций и воздействий, которые сформировали личность военнослужащего. 
В связи с различными ситуациями, в которых находился  
военнослужащий, разные требования, предъявляемые  раньше и 
предъявляемые  теперь, он  может  стать  настойчивым  в  чем – либо и 
ненастойчивым в другом.  
Главным психогенным воздействием в воинской службе считается 
блокирование многочисленных естественных и  привычных потребностей в 
силу особенностей армейской  деятельности. Спектр потребностей обширный: 
от  естественно-биологических до  социальных. 
Особая общественная значимость и строгая регламентация в армейской 
служебной деятельности вынуждает отказывать себе во многом. Приходится 
ломать привычки  долго поспать, заняться любимыми делами или хобби, 
которыми  в казарме невозможно заняться. Крайне ограничивается половая 
жизнь, строгий запрет употребления алкоголя и наркотических средств, 
которые, к сожалению, не редкость среди призывного контингента российских 
юношей, что увеличивает психогенность условий службы. Несмотря на то, что  
фрустрирующее  влияние  обусловливается  особенностью армейской службы и 
ее социальной значимостью, в том числе, при осознании причин 
представленных выше,  их  психотравмирующее    воздействие  полностью  не 
устранится. 
Таким образом, на этапе острых психических реакций входа личность 
начинает испытывать фрустрирующее влияние среды и происходит активация 
адаптационного механизма. 
Можно выделить, что данный этап объясняет  два возможных пути 
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развития процесса адаптации: 
1. Переадаптация или переход  в стадию  устойчивой  адаптации.   
2. Этап неустойчивой психической деятельности, приводящий к 
психическим изменениям. 
В  противоположность адаптированности является состояние 
дезадаптации, которое интерпретировано двусмысленно: 
1.Кратковременное, ситуативное состояние, которое является 
результатом  воздействия новых раздражителей изменившейся среды:  
A ) сигнялящее о нарушении баланса  между психической деятельностью 
и условиями среды. 
 B ) побуждающее к переадаптации. В данном значении, дезадаптация - 
необходимый составляющий элемент адаптационного процесса, 
проявляющийся на этапе острых психических реакций входа, непосредственно 
является его содержательной основой. 
2. Но дезадаптация может являться устойчивым сложным психическим 
состоянием, которое  проявляется  в неадекватном реагировании, 
обусловленном функционированием психики на грани  предельных 
способностей, компенсирующих и регуляторных, либо в запредельном режиме. 
Определяя психогенные влияния условий армейской службы как 
фрустрирующие, можно отметить, что дезадаптация к данным условиям 
выражается в нервно-психической неустойчивости. Из числа причин развития  
подобных нарушений одно из основных мест принадлежит деструктивному 
воздействию психогенных факторов воинской среды и условий службы, а 
также личностным особенностям, определяющие низкую адаптационную 
способность.  
Последствия фрустрации разнообразны  по воздействию на личность и 
поведение. Они могут  быть как конструктивные, так и  разрушительные. 
Конструктивный момент фрустрации состоит в том, что эмоциональная 
напряженность, стимулирует  психическую деятельность на поиски выходов из 
конфликтных ситуаций, между потребностями и ограничениями. Данные 
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усилия могут привести к замене способов достижения цели, удовлетворяющей 
ту или иную потребность. Например, потребность в общении с близкими 
благополучно заменяются  телефонными  разговорами, разговорами по Скайпу, 
перепиской, и т.п. Смена цели способна смениться на адекватную ей, и 
приемлемую в условиях службы. Помимо этого, может произойти 
переоценивание фрустрирующей ситуации и, как следствие, возникновение 
новых  потребностей. В данном значении речь идет о переадаптации, и  
возможности перехода в адаптированное состояние. В армейской жизни это 
может выражаться в поиске возможности удовлетворять свои потребности в 
рамках ограничений, обусловленные спецификой службы, в замене цели, 
достижение которой осуществимо. Переоценивание ситуации дает возможность 
по-новому рассмотреть компоненты окружающей среды, которые раньше были 
противоречивыми и дискомфортными. Так, конструктивная сторона 
фрустрации несет в себе  характер успешной, эффективной  переадаптации. 
Но также существует понятие фрустрационной толерантности или 
пороговой величины уровня напряжения, прелбладание которого оказывает 
конструктивное воздействие на поведение и психику. Так как любая личность 
индивидуальна, в таком случае и терпимость к фрустрации тоже 
индивидуальна. Возрастающая напряженность, вызванная астеническими 
эмоциями, способна превышать  личный порог терпимости до того момента, 
когда  система психических реакций даст возможность найти конструктивный 
выход и обеспечить успешную переадаптацию. В данном случае напряжение 
продолжает не прекращается  на фоне преобладания тревоги, что, продолжает 
дезорганизацию психической деятельности, приводя к истощению психических  
возможностей военнослужащих. 
Сознание личности, при нехватке в достаточной степени выраженных 
свойств, которые обеспечивают  конструктивный путь адаптации, тормозится 
на невыполнимости удовлетворения значительного количества потребностей. 
Нервно-психическая деятельность обретает неустойчивость, когда прежние, 
комплексы нервно-психических реакций не могут обеспечить эффективное 
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взаимодействие со средой, а новые, которые необходимы в этих  условиях, не 
имеют достаточных ресурсов. Увеличение напряжения сопутствует  
эмоциональному возбуждению, мешающим рациональным процессам. 
Военнослужащий прявляет волнение,  панику, утрачивает контроль над 
ситуацией и поведением. Аналогичные  явления и процессы, описываются, как 
отечественными учеными - Небылицын В.Д., Ломов Б.Ф., Космолинский Ф.П., 
Фролова Г.В. Короленко Ц.П., и др., так и зарубежными психологами - Д.Креч, 
Н.Ливсон , Р.Кратчфилд  и др. 
Ученые, даже при определенном расхождении в методологических 
подходах, едины в главном: в следствие психического напряжения в 
изменяющейся среде при отсутствии возможности конструктивного 
применения является нервно-психическая неустойчивость, склонность к 
нервно-психическим срывам при повышенных психических нагрузках. 
Таким образом, американские специалисты  Д.Креч, Н.Ливсон 
П.Кратчфилд, рассматривая деструктивные последствия фрустрации и 
конфликтов между потребностями и ограничениями, выделяют агрессивное 
поведение  и избегание ситуаций, что и обуславливает  первый и  второй тип 
дезадаптивного поведения. 
Первый тип - агрессивный - представляется как нападение на барьер или 
преграду  (в данном случае говорят об его адаптивной функции). Но, в 
условиях военной службы нападение на строгие нормативные требования, 
определяемые правовыми нормами и законами, не способствует устойчивой 
адаптации, а  может значительно ухудшить положение военнослужащего. При 
осознании угрозы этих  действий, агрессия  может быть направлена  на любые  
случайные  объекты, на сослуживцев и других случайных людей, непричастных 
к самой причине агрессии. Помимо этого, источник фрустрации может и не 
осмысливаться совсем. То есть, агрессия  может выплескиваться не на 
истинных объектах или преградах, а на заместителях. Это может выражаться  в 
грубости к коллегам - сослуживцам, резких взрывах гнева по малейшему 
поводу или отсутствии явных причин, в недовольстве абсолютно ко всему, 
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особенно к требованиям, предъявляемым к  личности, в попытках 
неповиновения и пререканиях с командирами и начальниками. 
Второй тип - бегство от ситуации - характеризуется «уходом» в 
собственные переживания. Вся психическая  энергия уходит на генерацию  
негативных состояний, самокопания, самообвинения, аутоагрессию. и т.п. 
Развивается тревожно-депрессивный синдром. Человек считает самого себя 
источником всех бед, появляется ощущение безысходности, т.к. изменить 
ситуацию ему кажется невозможным. Военнослужащие второго типа 
характеризуется замкнутостью и отрешенностью, они погружены в мир 
тяжелых размышлений. Одним-единственным выходом из сформировавшейся 
ситуации и способом разрешить   все проблемы , они считают «уйти  из 
жизни», как самый простой способ или дезертирство -  самовольное оставление 
военной части.  
При развитии адаптации по пути неустойчивой психической 
деятельности, помимо суицидов, возникает опасность глубоких психических 
нарушений личности. Возникают проблемы психического здоровья 
военнослужащих. Это могут  быть серьезные нервно-психические расстройства 
и  даже, психические заболевания, если не будет во время диагностировано 
дезадаптивное расстройство, то  и не будет  оказана своевременная помощь. 
При благоприятном развитии адаптационных процессов, наступает этап 
завершающего психического напряжения. Характерным содержанием  
считается  особая  подготовка психики военнослужащего  к возвращению в 
прошлых режимов функционирования и реакций, а также подготовка к вновь 
моделируемым сознанием личности условиям.  То есть, это этап подготовки к 
увольнению  в запас, возврат в привычные условия, к близким и родным 
людям, к работе, к любимым занятиям и хобби. В данный период снова 
возникают симптомы тревоги, напряжения, то есть, томительное ожидание. 
Появляется большая вовлеченность в переживания, связанная с  долгожданным 
возвратом к обычным условиям жизни. Возникает огромный интерес к 
занятиям, связанным с данными переживаниями: изготовление «дембельских» 
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альбомов, подготовка личных вещей  и.т.д. Эти занятия часто через чур 
акцентированы: охватывают  все свободное время, т.к. напряжение, 
активировав психику, возмещает избытки  психической энергии. 
 
1.4 Проявление и причины расстройств адаптации 
военнослужащих срочной формы 
 
Адаптация военнослужащих к армейской службе происходит около 
шести месяцев, однако наиболее сложными  считаются первые три месяца. 
В данный период  происходят  адаптационные  перестройки  иммунного, 
морфофункционального, психоэмоционального статуса личности и организма в 
целом (Курпатов В.И., 1994;Куликов В.В., 1989; Захаров С. Г., 2007;  Колов 
С.А.,2013; For-Wey L, FinYen L,  Bih-Ching S., 2002; McEwen B. S., 2004). 
По мнению Боенко А.В., адаптация к армейской службе проходит 
несколько этапов: 
1. Подготовительный этап  – стартовое психическое напряжение. 
2. Этап острых психических реакций входа.  
3. Этап формирования устойчивой адаптации либо дезадаптации. 
Длительность периода адаптации зависит от следующих факторов: общее 
развитие военнослужащих, наличие социальных навыков, привычек 
самоконтроля, волевые качества, предварительной подготовки к службе, 
мотивации и т.д.  
Начальный этап военной службы наступает с этапа приписки юноши к 
военному комиссариату. Содержание данного этапа, с  позиции адаптации, 
носит  познавательный характер. Его цель заключается  в следующем: 
накопление  информации об условиях будущей деятельности. То есть, 
формируется информационное поле, играющее большую роль в формировании 
адаптивного поведения.  
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Затем, при  получении повестки из военкомата и до прибытия в 
конкретную часть, нарастают эмоциональные переживания, формирующие 
психическое  напряжение. 
Следующий этап служебно-военной деятельности наступает с первых 
минут пребывания молодого человека в конкретной части, когда он напрямую 
начинает испытывать на воздействие факторов изменившихся условий 
существования. На этой стадии военнослужащим предстоит адаптироваться к  
армейской среде, к новым требованиям и условиям. Этап первичной адаптации, 
продолжается примерно 4-6 месяцев службы. 
Сущность данного этапа, с позиции адаптации, заключается в 
формировании нового мировоззрения, приобретение военно-технических 
знаний и умений, овладение воинской специальностью, приспособление к 
условиям технического обслуживания (военно-техническая адаптация), 
изучение  личного оружия, формирование  навыков стрельбы, а также  
вооруженной борьбы с противником (учебно-боевая адаптация), включение в 
воинский коллектив, установление взаимоотношений с командирами, 
старшими и равными по должности (социальная адаптация). 
Этап острых психических реакций входа (первичная дезадаптация) 
считается стадией адаптационного процесса, при которой юноша  начинает 
испытывать на себе влияние психогенных факторов.  
Прохождение военной службы «является мощным психоэмоциональным 
фактором», действующим на психику и заставляющим адаптироваться  к новым 
условиям жизнедеятельности. Военная служба предполагает важный, но  
сложный этап развития личности. Доминирующая часть военнослужащих 
мгновенно начинает испытывать дискомфорт, эмоциональное угнетение или 
напряжение, могут проявлять повышенную тревожность.  
Организм военнослужащих подвергается влиянию факторов, значительно 
снижающие  уровень работоспособности. При акцентуациях, нервно - 
психической неустойчивости, неразвитой способности к саморегуляции 
психофизиологических состояний, влияние стрессогенных факторов  приводит 
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к срыву регуляторных механизмов, дезадаптации. Происходит перестройка 
деятельности сердечно-сосудистой системы: изменяется АД, частота 
сердцебиения. Как отмечают исследователи, в данный период, возрастает число 
заболеваний различной природы. 
При выполнении обязанностей военной службы, формирование 
адаптации к воздействию факторов военно-профессиональной деятельности и 
климатогеографических условий региона появляется изменение  гемостаза. 
Далее, возникает нарушение микроциркуляции, это  считается  одним из 
патогенетических механизмов, формирующих состояние предпатологии.  
Определяя психогенное влияние условий военной службы как 
фрустрация, можно отметить, что дезадаптация в данном случае проявляется в 
нервно  –  психической  неустойчивости  (НПУ) .  Нервно-психическая  
неустойчивость у военнослужащих это неспособность сохранять психическую 
работоспособность, уровень нервно-эмоционального напряжения адекватный 
выполняемой деятельности, стабильность психических функций при действии 
эмоциогенных, стрессирующих воздействий. Доминирующая часть нервно-
психических расстройств у военнослужащих носит адаптационный характер, 
т.е. сопряжена со сложностью адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности.  
Вследствие перехода солдата на военную службу изменяются условия 
жизни, меняется коллектив, режим труда и отдыха, увеличивается объем 
нагрузок. В результате этого, функциональные резервы и адаптационный  
потенциал  снижаются, что отражается на эффективности выполнения 
служебных обязанностей и ведет к возникновению психосоматических 
заболеваний. 
Неполнота адаптации, сложность и замедленность к ситуативным 
условиям  появляется  в  форме  дезадаптированного,  девиантного  поведения  
(Платонов К.К.,1986). 
 Березин Ф.Б.  описал нарушения отдельных компонентов адаптивного 
процесса:  
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1. Нарушение  психических  механизмов  адаптации,  которые 
проявляются в  форме пограничных  психопатологических  явлений, носящие 
невротический характер, сопровождающиеся в основном интрапсихическими 
конфликтами.  
2. Социально-психологическое снижение эффективности адаптации. Оно 
может выражаться тенденцией к возникновению неадекватного поведения 
чаще, в  межличностных отношениях. Отклонения связаны с  особенностями 
личности, могут приводить к рассогласованию взаимодействий с 
окружающими, вплоть до психопатоподобных реакций или состояний. 
3. Соматоформные расстройства - ухудшение в психофизиологической 
сфере.  
Психические механизмы адаптации в условиях экстремальных нагрузок 
или  под действием сильного напряжения  нарушаются в первую очередь 
(Панин  Л.Е., Соколов  В.П.). Расстройства в условиях хронического стресса 
формируются  поэтапно (Василюк Ф.Е., 1984): 
При  первичном росте психического напряжения происходят попытки 
приспособления к ситуации. Далее, нарастает напряжение, если попытки 
приспособиться к ситуации оказываются безрезультатными. Вместо новых 
способов  приспособления  происходит  увеличение психического напряжения. 
В дальнейшем, может наступать стадия срыва, которая проявляется чувством 
тревоги, депрессии, безнадежности. 
При длительном течении дезорганизации психопатологические и 
соматоформные симптомы и синдромы формируются в порядке нарастания 
выраженности нарушений. С точки зрения Гримак Л.П., вначале 
функциональное звено, которое обеспечивает переработку информации, 
разрушается или искажается, таким образом, снижается адекватность и 
функционирование психической сферы. Вследствие напряжения дезинтеграция 
психических функций протекает в следующих формах (Наенко Н.И.): 
тормозной (замедляется выполнение интеллектуальных операций), 
импульсивной (суета, ошибки в работе) и генерализованной (обреченность, 
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безразличие и депрессия). На следующем этапе присоединяется ухудшение 
межличностного взаимодействия. Александровский Ю.А. считает, что 
социальные проявления дезадаптации являются следствием любого 
пограничного психического расстройства.  
Прогрессирование нарушений адаптации приводит к физиологическим 
сдвигам (клинические формы расстройства психического или соматического 
здоровья). 
Механизмы психической защиты (Воробьев В.М., Коновалова Н.Л., 1996) 
противостоят воздействию стрессов. Нарушения адаптивного поведения 
обусловлено использованием неэффективных психологических защит, 
неадекватных ситуациям (проекция, интроекция и.т.д.). Знание 
психологических защит важно для адекватной психологической помощи. При 
использовании неадекватных адаптивных стратегий и патологических 
эквивалентов военнослужащим  временно, субъективно уменьшается 
психическая напряженность «здесь и сейчас». Но данные стратегии на более 
высоких уровнях и в длительной перспективе снижают адаптивность 
(Нальчаджан А.А., 1988; Boelmlein J.K., Sparr L.F., 1993), что приводит к 
выраженным проявлениям. 
С точки зрения Березина Ф.Б. грань между дезадаптивными 
проявлениями   и клинически выраженными  психическими или    
соматоформными  расстройствами предполагает «не четкую линию, а более 
или менее широкую полосу с довольно большим числом переходных 
вариантов». Выявление  зон неустойчивой адаптации позволяет своевременно 
производить «донозологическую диагностику и  донозологическую терапию». 
Семичов С.Б. , выделил два вида нарушений адаптации в рамках 
донозологических состояний. Первый вид это предпатологическая 
дезадаптация (непатологическая) - кризисы, переживания, неудачи. 
Предпатологическая дезадаптация, как правило, это дисфункциональное 
состояние, которое не требует обязательного врачебного лечения и обычно 
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проходит самостоятельно. Адаптивных ресурсов достаточно и они оказываются 
востребованными.  
Второй вид это предболезненная дезадаптация, которая  характеризуется 
большой клинической очерченностью, в этом случае возникает потребность в 
профилактическом врачебном вмешательстве. 
Необходимо подчеркнуть, что данные отклонения адаптации, как 
относятся и к предболезненным расстройствам, а не к заболеваниям, от 
которых  имеются отличия:  
1. Критика к собственному состоянию  и контроль над ним.  
2. При выраженных расстройствах их характер кратковременный и 
эпизодический. 
3. Отсутствует стереотипный характер патопсихологических проявлений 
и их динамики.  
4. Обратимость и возможность «эффекта закаливания». 
При  дезадаптации,  с   клинически   выраженными   нарушениями,  
происходит  выход  психической  адаптации  за  пределы  нормальной 
психической  регуляции, появление  выраженных, ситуационно  обусловленных  
психопатологических  расстройств  непсихотического уровня чаще астенических 
и субдепрессивных (Воробьев В.М., 1993; Александровский Ю.А., 1997; Раков 
А.Л., Мандрыкин Ю.В., Замотаев Ю.Н., 1997; Бухановский А.О., 1998).  
Среди соматических или соматоформных симптомов расстройств 
адаптации выделяют: бессонницу, головные боли, тахикардию. Это нарушение 
 целостности психовегетативной организации клинически описывается как 
«психовегетативный синдром» (Вейн A.M. 1981; Сидоренко Г.И. 1982). 
Таким образом, проявления расстройств адаптации касаются различные 
сферы психики и организма. В МКБ-10 данные нарушения обозначены 
как расстройство приспособительных реакций (F.43.2). Они представляют 
собой «состояние субъективного дистресса и эмоциональные расстройства, 
препятствующие социальному функционированию и продуктивности и 
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возникающие в период адаптации к значительному изменению в жизни или 
стрессовому событию». 
Среди форм нарушений адаптации выделяют - острые (F.43.20) и 
продотированные (F.43.21) депрессивные реакции, смешанные тревожно-
депрессивные реакции (F.43.22), а также расстройства адаптации с 
преимущественными проявлениями других эмоций (F.43.23) и/или отклонений 
в поведении (F.43.25, F.43.24).  
Многие исследователи указывают, что стрессор может быть:  
1. Однократный (призыв на военную службу).  
2. Многократный (выраженные профессиональные трудности). 
 3.Текущий. 
 4.Непрерывный. 
Стрессор может затрагивать  как отдельную личность, так и  
микросоциальную группу, страну.  
РА может возникнуть и при других психических расстройствах, если они 
не объясняют клиническую картину симптомов, которые возникли в ответ на 
стрессорное (психотравмирующее) воздействие (Крылов В. И., 2002; Мосолов 
С.Н., 2007; Kuhn M. et al., 2006) 
 
Выводы по главе 1: 
Адаптация, ее расстройства, а также  адаптационный потенциал  в 
последнее время интересуют всё большее число исследователей, но, несмотря 
на этот факт, Александровский Ю.А. и Ушаков отмечают, что изучение 
адаптивного и дезадаптивного компонентов, а также  личностные аспекты 
адаптационного потенциала наименее изучены; в литературе нет четких 
представлений о феномене адаптационного потенциала  и его связи с типом 
темперамента.  
Однако данная проблема остается актуальной  и в мирное, и в военное, 
особенно в период службы в армии, так как не все военнослужащие способны 
перенести отрыв от родительского дома, требования воинской среды. 
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Маклаков А.Г.  акцентирует внимание на том, что адаптация – это не 
только процесс, но и свойство любой живой саморегулируемой системы, 
состоящее в способности приспосабливаться к изменяющимся условиям 
внешней среды. 
Анализ литературы позволяет заключить, что в современных 
исследованиях выделяют две группы подходов в изучении адаптационного 
потенциала: медико-биологические и психологические. При медико-
биологическом подходе, адаптационный потенциал соотносится с 
функциональным состоянием организма, обладающим определенными 
возможностями адекватно реагировать на неблагоприятные факторы. В основе 
психологической концепции - сочетание индивидуально-психологических 
характеристик личности. Многие исследователи характеризуют адаптационный  
потенциал личности  как интегральное понятие.    
 Оценить адаптационные возможности можно с помощью  оценки уровня 
развития социально - психологических характеристик, значимых для процесса 
адаптации. К ним относятся: уровень НПУ, самооценка, уровень социальной 
поддержки, уровень конфликтности, уровень  ориентации на общепринятые 
нормы поведения, т.к., чем выше эти  показатели, тем выше вероятность 
успешной адаптации. 
 Психологические особенности, которые  определяют  возможность 
успешной социально-психологической адаптации, взаимосвязаны между собой 
и составляют личностный адаптационный потенциал – интегральную 
характеристику. Он определяет успешность адаптации.  
Динамической стороной личности является темперамент, выражающий 
тип высшей нервной деятельности.  Благодаря темпераменту  в характере 
определяются  такие черты, как уравновешенность - неуравновешенность, 
подвижность - инертность, активность - пассивность, общительность – 
замкнутость и.т.д. 
Вопрос о профилактики адаптивных расстройств у новобранцев встает в 
первую очередь  у военных психологов. Наиболее острой при РА является 
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проблема суицидов. В армии она актуальнее, так как есть возможность 
применения  оружия и возникновение расширенных суицидов и убийств. 
Основные проблемы, с  которыми сталкиваются военнослужащие в 
период адаптации к  военной службе,  это: установление  взаимоотношений с 
сослуживцами, подчинение требованиям среды, совмещение физических и 























2 . ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ФОРМЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 
 
2.1 Общая характеристика группы и описание методов исследования 
 
Целью нашего исследования было определение взаимосвязи типа 
темперамента военнослужащих срочной службы с их адаптационным 
потенциалом.  
Для констатирующей части экспериментального исследования была 
выдвинута  гипотеза, о том, что тип темперамента влияет на адаптационный 
потенциал военнослужащих срочной службы. 
Исследование проводилось в  Окружном  Военном  Клиническом 
 Госпитале №354, город Екатеринбург. Выборка состояла из 31 
военнослужащего срочной службы  в возрасте от 18 - 26 лет. В исследовании 
были использованы следующие диагностические методы исследования: 
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО) А.Г. Маклакова 
и С.В. Чермянина, опросник структуры темперамента (ОСТ)  В.М.  Русалова,  
личностный опросник Айзенка, адаптационный потенциал (АП) по Р.М. 
Баевскому, достоверность различий определяли с помощью  критерия 
Крускала-Уоллиса. 
1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» МЛО-
АМ (165 вопросов), (А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина) направлен на изучение 
различных аспектов адаптации.  
Методика включает шкалы: 1. «Нервно-психическая устойчивость» 
(НПУ), 2. «Моральная нормативность» (МН)», 3. «Коммуникативные 
способности» (КС), и 4. «Шкала достоверности» (Д) и 5. «Личностный 
адаптационный потенциал» (ЛАП). Основная шкала это «Личностный 
адаптационный потенциал» (ЛАП), содержащая информацию о поведенческой  
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регуляции и коммуникативном потенциале, позволяет дифференцировать 
людей по степени устойчивости к  воздействию психоэмоциональных стрессов.  
Поведенческая регуляция (ПР) — характеризует способность личности 
регулировать взаимодействие со средой деятельности. Главными элементами 
которой являются: уровень нервно-психической устойчивости  (НПУ), 
самооценка, социальное одобрение со стороны окружающих. Это  важная 
интегративная характеристика психического развития. 
Коммуникативные способности (коммуникативный потенциал — КП)  
это составляющая часть ЛАП. Так как, человек 6находится в социуме, его 
деятельность сопряжена с умением выстроить отношения с окружающими. 
Коммуникативные способности у всех разные. КС определяется опытом и 
потребностями  общения, а также уровнем конфликтности. 
Моральная нормативность (МН) это способность адекватно 
воспринимать определённую социальную роль. В данной методике  вопросы, 
которые характеризуют моральную нормативность, отражают две 
составляющие  процесса социализации: восприятие морально-нравственных 
норм поведения и отношение к требованиям социального окружения. 
Подсчет результатов проводился по четырем «ключам», 
соответствующих   шкал:    «достоверность»,   «поведенческая      регуляция», 
 «коммуникативный  потенциал», «моральная  нормативность», «личностный 
адаптационный потенциал». Шкала лжи или  достоверности, показывает 
степень объективности ответов. В случае если количество баллов выше 10 , то  
результаты считаются необъективными, вследствие стремления  личности 
соответствовать социально одобряемому личностному типу. На каждый вопрос 
обследуемый должен ответить «да» или «нет» («1» и «0», соответственно). При 
обработке результатов учитывается  ответы, совпадающие с «ключом». 
Совпадение оценивается в один «сырой» балл. После подсчитывания «сырых» 
баллов по трем шкалам (НПУ, КС, МН), оценки суммируются для получения 
показателя «личностный адаптационный потенциал» (ЛАП). «Сырые» баллы  
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переводятся затем в стены с помощью таблицы. Регистрируются следующие 
показатели: достоверность (значение по шкале достоверности); нервно-
психическая устойчивость (значение по шкале поведенческая регуляция); 
коммуникативный потенциал (значение по шкале коммуникативные 
способности); моральная нормативность (значение по шкале моральная 
нормативность); личностный адаптивные потенциал — значение шкалы 
личностного адаптивного потенциала (ЛАП). 
 Значения 1-2 стена характеризуют низкий уровень адаптации. Значения 
3-4 стена свидетельствуют об удовлетворительном  уровне  адаптации.  
Значения 5-10 стенов  отражают   высокий уровень адаптации. 
Данная методика позволяет прогнозировать поведение в экстремальных 
ситуациях и выявлять людей с высокой и низкой толерантностью к 
стрессогенным факторам (Приложение 1) 
2. Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова 
(Приложение 2) 
 Используется для диагностики свойств «предметно-деятельностного» и 
«коммуникативного» аспектов темперамента. ОСТ имеет 105 вопросов. 
Существуют две формы этого опросника: рассчитанный на взрослых от 18 до 
55 лет (В-ОСТ), и подростков от 13 до 17 лет (Д-ОСТ). Испытание может 
проводиться как на индивидуальной, так и на групповой основе.  
Инструкция: предлагается ответить на 105 вопросов. Вопросы 
направлены на выяснение вашего обычного поведения. Постарайтесь 
представить типичные ситуации и дайте первый "естественный" ответ, который 
придет Вам в голову. Отвечайте быстро и точно. Помните, нет "хороших" или 
"плохих" ответов. Если Вы выбрали ответ "да", поставьте крестик (галочку). 
Для подсчета баллов по той или иной шкале используются ключи. 
Вначале необходимо перекодировать некоторые ответы, указанные в ключе для 




оценивается в один балл. Подсчет баллов производится путем суммирования 
всех баллов по  шкале. 
Результаты испытуемых, получивших высокий балл (7 и более) по шкале 
"К" (контрольные вопросы на социальную желательность), не подлежат 
рассмотрению. 
Интерпретация данных: считается, что если какое-либо свойство 
темперамента сильно развито, то он получает  9 и больше баллов; если  слабо 
выражено - 4 и менее баллов. При количестве баллов от 5 до 8 данное свойство 
темперамента считается среднеразвитым. 
Вывод о доминирующем типе темперамента человека делается на основе 
сравнения показателей, полученных по разным свойствам темперамента: 
 У холерика  высокие показатели по энергичности, темпу и 
эмоциональности при средних или высоких показателях по пластичности. 
 У сангвиник  среднеразвитые показатели по всем свойствам 
темперамента. 
У флегматика  низкие показатели по всем свойствам темперамента. 
 У меланхолика  низкие показатели по энергичности, пластичности, 
темпу при средних или высоких показателях по эмоциональности. 
Шкалы ОСТ : 
1. Предметная эргичность - потребность в освоении предметного мира, 
стремление к умственному и физическому труду. 
 Высокие значения - (9-12 баллов) обозначают высокую потребность 
в освоении предметного мира, жажда деятельности, стремление к 
напряженному умственному и физическому труду, легкость умственного 
пробуждения. 
 Низкие значения - (0-3 балла) обозначают пассивность, низкий 
уровень тонуса и активации, нежелание умственного напряжения низкую 




2. Социальная эргичность - потребность в социальных контактах, 
стремление к лидерству. 
 Высокие значения - потребности в социальных контактах,  
стремление к лидерству, занятие высокого положения, общительность, 
стремление к освоение мира через коммуникацию. 
 Низкие значения - незначительная потребность в социальных 
контактах, уход от социально-активных форм поведения, замкнутость, 
социальная пассивность. 
3. Пластичность - степень легкости или трудности переключения с 
одного предмета на другой, быстрота перехода с одних способов мышления на 
другие. 
 Высокие значения - легкость переключения с одного вида 
деятельности на другой, быстрый переход с одних форм мышления на другие в 
процессе взаимодействия с предметной средой, стремление к разнообразию 
форм предметной деятельности. 
 Низкие значения - склонность к монотонной работе, боязнь и 
избегание разнообразных форм поведения, вязкость, консервативные формы 
деятельности. 
4. Социальная пластичность -  степень легкости или трудности 
переключения в процессе общения от одного человека к другому, склонность к 
разнообразию коммуникативных программ. 
 Высокие значения - большой набор коммуникативных программ,  
легкое включение в социальные связи, быстрота вступления в социальные 
контакты, легкость переключения в процессе общения, коммуникативная 
импульсивность. 
 Низкие значения - трудность в подборе форм социальных 





5. Темп или Скорость - быстрота моторно-двигательных актов при 
выполнении предметной деятельности. 
 Высокие значения - высокие темпы поведения, высокая скорость 
выполнения операций при осуществлении предметной деятельности, моторно-
двигательная быстрота, высокая психическая скорость при выполнении 
конкретных заданий. 
 Низкие значения - замедленность действий, низкая скорость 
моторно-двигательных операций. 
6. Социальный темп - скоростные характеристики речедвигательного 
акта в процессе общения. 
 Высокие значения - речедвигательная быстрота, быстрота 
говорения, высокие скорости и возможности речедвигательного аппарата. 
 Низкие значения - слабо развита речедвигательная система, речевая 
медлительность, медленная вербализация. 
7. Эмоциональность - эмоциональная чувствительность, 
чувствительность к не удачам в работе. 
 Высокие значения - повышенная чувствительность к расхождению 
между задуманным и ожидаемым, планируемым и результатом, ощущение 
неуверенности, тревоги, неполноценности, высокое беспокойство по поводу 
работы, чувствительность к неудачам, к несовпадению между задуманным, 
ожидаемым, планируемым и результатами реального . 
 Низкие значения - незначительное эмоциональное реагирование 
при неудачах, нечувствительность к неуспеху дела, спокойствие, уверенность в 
себе. 
8. Социальная эмоциональность - эмоциональная чувствительность в 
коммуникативной сфере. 
 Высокие значения - высокая эмоциональность в коммуникативной 




 Низкие значения - низкая эмоциональность в коммуникативной 
сфере, нечувствительность к оценкам товарищей, отсутствие чувствительности 
к неудачам в общении, уверенность в себе и ситуациях общения. 
9. «К» - контрольная шкала (шкала социальной желательности ответов) 
включает вопросы на откровенность и искренность высказываний. 
 Высокие значения - неадекватная самооценка своего поведения, 
желание выглядеть лучше, чем есть на самом деле. 
 Низкие значения - адекватное восприятие.  
3. Личностный опросник Айзенка (Eysenck Personality Inventory) 
Содержит 57 вопросов, 24 вопроса напрвлены на выявление экстравсрсии-
интроверсии, остальные 24 на оценку эмоциональной стабильности-
нестабильности (нейротизма), оставшиеся 9 – контрольная группа вопросов,  
для оценки искренности,  отношения к обследованию и  достоверности 
результатов. Айзенк разработал 2  варианта методики (А и В), которые 
отличаются только текстом опросника. Инструкция, ключ и обработка данных 
дублируются. В России адаптирован А.Г. Шмелёвым 
Цель методики: определение типа темперамента, который складывается 
по Айзенку из следующих параметров:  экстраверсия – интроверсия, 
эмоциональная стабильность-нестабильность.  
Инструкция: вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся вашего 
обычного поведения. Представьте  типичные ситуации и дайте первый 
«естественный» ответ, который приходит вам в голову. Отвечать нужно быстро 
и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. Если Вы согласны 
с утверждением, поставьте рядом с его номером знак «+» (да), если нет – знак 
«- » (нет). (Приложение 3). 
4. Оценка адаптационного потенциала (АП) по методу Баевского. 
( Приложение 4) 
Уровень адаптации оценивается по значению адаптационного потенциала 
(АП), расчет которого происходит по  формуле: 
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«АП (в баллах)=0,011(ЧСС)+0,014(САД)+0,008(ДАД)+0,014(возраст, 
годы)+0,009(масса тела, кг ) - 0,009(длина тела, см) - 0,27», 
ЧСС - частота сердечных сокращений (в минуту); 
САД - систолическое артериальное давление (в мм рт. ст.) 
ДАД - диастолическое артериальное давление (в мм рт. ст.) 
Автором введено понятие  уровней адаптации. Они являются  
характеристикой состояния адаптационных возможностей организма. Автор 
выделяет: «удовлетворительную степень адаптации», «напряжение механизмов  
адаптации», «неудовлетворительную степень адаптации », «срыв адаптации».  
Интерпретация данных: 
2, 6 - удовлетворительная адаптация. 
2,6  - 3,9 , говорит о  напряжении механизмов адаптации. 
3,10  - 3.49 , характеризует неудовлетворительную адаптацию. 
3,5  и выше, свидетельствует о срыве адаптации.  
Снижение АП сопровождается  сдвигами в пределах своих 
нормальных значений, до 2,6 баллов, возрастает напряжение регуляторных 
систем, увеличивается "плата за адаптацию". Срыв адаптации это результат 
перенапряжения и истощения механизмов регуляции. 
5. Дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису с использованием 
SPSS Statistics 23. 
 
2.2 Анализ и интерпретация полученных результатов эмпирического 
исследования. 
 
Из протоколов диагностики  31 военнослужащего было получено 
следующее распределение холерического, сангвинического и  флегматического 

















холерики сангвиники флегматики меланхолики
 
Рисунок 1 - Распределение военнослужащих  по типам темперамента, в % 
 
Сангвинический тип темперамента соответствует сильному,  
уравновешенному, подвижному  типу нервной деятельности. Сангвиники 
подвижны, легко приспосабливаются к  изменяющимся условиям, легко и 
быстро устанавливают контакты с людьми, проявляют общительность, не 
теряются в новой обстановке, веселые, активные, легко переключают внимание.   
Холерический тип темперамента соответствует сильному,  
неуравновешенному типу нервной системы, с сильным процессом возбуждения  
и менее сильным - процессом торможения. Холерики отличаются повышенной 
возбудимостью и неуравновешенностью поведения.  Они энергичны, 
прямолинейны, вспыльчивы и   агрессивны. В поведении  наблюдается 
цикличность. 
Флегматический тип темперамента соответствует   сильному, 
уравновешенному, инертному  типу нервной деятельности.  Флегматик 
отличается спокойствием, уравновешенностью, настойчивостью и упорством в 
достижении цели. Он легко сдерживает порывы, импульсы, доводит начатое до 
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конца. Слабая сторона – малоподвижность и инертность. Ему требуется время 
для раскачки, для переключения и сосредоточения внимания.  
Меланхолический тип темперамента обусловлен  слабостью, 
неуравновешенностью процессов возбуждения и торможения (преобладает 
торможение). Обладает сильной эмоциональной чувствительностью, склонен к 
переживаниям по малозначительным поводам, легко раним. Отличается 
нерешительностью, замкнутостью, проявляет сильный страх в опасных 
ситуациях.  
На следующем этапе мы сопоставили тип темперамента по Айзенку и 
адаптационный потенциал  по Баевскому: 
1. Удовлетворительный АП, распределение следующее: сангвиники-12 
человек, холерики – 8, флегматики-5, меланхолики-1 (Рисунок 2) 
 В эту группу  входят лица с хорошими и достаточными 
функциональными возможностями организма.  
 









холерики сангвиники флегматики меланхолики
 
Рисунок 2 - Удовлетворительный уровень АП, в % 
 
2. Напряжение механизмов адаптации: холерики – 1, сангвиники-1, 
флегматики-1, меланхолики-0 (Рисунок 3) . 
 Достаточная степень функциональных возможностей обеспечивается за 












холерики сангвиники флегматики меланхолики
 
Рисунок 3 - Напряжение механизмов адаптации, в % 
 
3. Неудовлетворительный АП: меланхолики-2, холерики – 0, 
сангвиники-0, флегматики-0 (Рисунок 4) . Снижение функциональных 
возможностей организма.  






холерики сангвиники флегматики меланхолики
 
Рисунок 4 - Неудовлетворительный АП, в % 
 
По методике МЛО «Адаптивность» были получены результаты по 4 
шкалам адаптационного потенциала: ЛАП,  поведенческая регуляция, 
коммуникативный потенциал, моральная нормативность, затем мы сопоставили 




Таблица 1 - Личностный адаптационный потенциал  в соответствии с 








холерики  1 4 4 
сангвиники  11 2 0 
флегматики 1 4 1 
меланхолики 0 1 2 
 
1. Группа с высоким адаптационным потенциалом по МЛО (Рисунок 
5) Испытуемые этой группы легко адаптируются в новых условиях, быстро 
«входят» в новый коллектив, легко и адекватно ориентируются в ситуации, 
быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации. Как 
правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 
Функциональное состояние лиц этой группы в период адаптации остаётся в 
пределах нормы, работоспособность сохраняется. 










холерики сангвиники флегматики меланхолики
 
Рисунок 5 - Распределение респондентов с высоким АП, в  % 
 
2. Группа сниженной адаптации по МЛО. (Рисунок 6)  
Лица данной группы обладают признаками акцентуаций, а также 
признаками психопатий. Их психическое состояние  характеризуется как 
пограничное. Адаптация затруднена, часто возникают нервно-психические 
срывы. Как правило,обладают низкой нервно-психической устойчивостью, 
конфликтны, могут допускать делинквентные поступки. 
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холерики сангвиники флегматики меланхолики
 
Рисунок 6 - Распределение респондентов со сниженным  АП, в % 
 
3. Группа удовлетворительной адаптации по МЛО. ( Рисунок 7) 
Испытуемые этой группы  могут обладать признаками  акцентуаций. В 
привычных условиях они компенсированы, но могут появиться при 
сменах деятельности, то есть, успешность  адаптации зависит от внешних 
условий среды. Лица с удовлетворительной адаптацией обладают 
невысокой эмоциональной устойчивостью. Процесс социализации чаще 
всего осложнён, возможны психоэмоциональные  срывы, агрессивность и 
конфликтность. Психофункциональное состояние в начале  процесса 
адаптации нарушено. Необходим постоянный контроль за состоянием. 
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Рисунок 7 - Распределение респондентов с удовлетворительным АП, в % 
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19,28 14,58 11,00 22,33 4,772 0,189 
поведенческая 
регуляция 
9,33 23,85 13,58 6,83 18,318 0,000 
коммуникативный 
потенциал 
13,72 23,38 10,33 2,17 19,069 0,000 
моральная 
нормативность 




8,39 24,12 14,83 6,00 20,811 0,000 
Таблица 3 -  Средние ранги 
 
N Средний ранг 




































































й потенциал по 
Баевскому 
9 13 6 3 31 19,28 14,58 11,00 22,33 
поведенческая 
регуляция 
9 13 6 3 31 9,33 23,85 13,58 6,83 
коммуникатив
ный потенциал 
9 13 6 3 31 13,72 23,38 10,33 2,17 
моральная 
нормативность 




9 13 6 3 31 8,39 24,12 14,83 6,00 

















хи-квадрат 4,772 18,318 19,069 7,915 20,811 
ст.св. 3 3 3 3 3 
асимптотическ
ая значимость 
,189 ,000 ,000 ,048 ,000 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Тип темперамента 
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Вывод: группы значимо различаются шкалам опросника МЛО: 
Поведенческая регуляция (χ2=18,318; р<0,01), Коммуникативный потенциал 
(χ2=19,069; р<0,01), Моральная нормативность (χ2=7,915; р<0,05) и Личный 
адаптивный потенциал (χ2=20,811; р<0,01). По всем названным переменным 
наибольший уровень АП имеют представители сангвинического типа 
темперамента, самый низкий – меланхолики (Табл. 2 и рис.8). 
 
Рисунок 8 -  Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с разным 
типом темперамента 
Следующим этапом в диагностике было проведение ОСТ Русалова: 
 
Таблица 5 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с разным 
уровнем выраженности показателей по тесту Русалова: эргичность 
 
N Средний ранг 
Уровень эргичности Уровень эргичности 






4 21 6 31 19,00 14,71 18,50 
аоведенческая 
регуляция 
4 21 6 31 5,50 17,29 18,50 
коммуникативный 
потенциал 
4 21 6 31 5,00 16,48 21,67 
моральная 
нормативность 
4 21 6 31 8,13 17,83 14,83 
личный адаптивный 
потенциал 
4 21 6 31 6,38 17,24 18,08 
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хи-квадрат 1,313 6,320 8,536 4,217 5,294 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,519 ,042 ,014 ,121 ,071 
 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень эргичности 
 
Вывод: Группы значимо различаются по шкалам «Поведенческая 
регуляция» (χ2=6,320; р<0,05) и «Коммуникативный потенциал» (χ2=8,536; 
р<0,05). Оба показателя повышаются по мере увеличения уровня эргичности 
(Табл. 5 и рис. 9).  
 
Рисунок  9 - Уровень эргичности 
Таблица 7 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с разным 
уровнем выраженности показателей по тесту Русалова: Социальная эргичность 
Ранги 
 
N Средний ранг 
Уровень социальной эргичности 
Уровень социальной 
эргичности 








2 11 18 31 2,00 13,73 18,94 
коммуникативный 
потенциал 
2 11 18 31 2,50 12,09 19,89 
моральная 
нормативность 
2 11 18 31 8,75 12,73 18,81 
личный адаптивный 
потенциал 
2 11 18 31 8,25 12,64 18,92 
 
















хи-квадрат 3,322 7,449 10,081 4,705 4,910 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,190 ,024 ,006 ,095 ,086 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень социальной эргичности 
 
Вывод: Группы достоверно различаются по шкалам «Поведенческая 
регуляция» (χ2=7,449; р<0,05) и «Коммуникативный потенциал» (χ2=10,081; 
р<0,01). Оба показателя повышаются по мере увеличения уровня социальной 
эргичности (см. табл. 7 и рис. 10). 
 
Рисунок 10 - Уровень социальной эргичности, в баллах 
 
Таблица 9 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с разным 




N Средний ранг 
Уровень пластичности Уровень пластичности 




4 13 14 31 21,50 15,58 14,82 
поведенческая 
регуляция 
4 13 14 31 9,25 16,46 17,50 
коммуникативный 
потенциал 
4 13 14 31 8,50 15,58 18,54 
моральная 
нормативность 
4 13 14 31 14,75 14,96 17,32 
личный адаптивный 
потенциал 
4 13 14 31 12,75 15,88 17,04 
 
















хи-квадрат 1,732 2,666 3,975 ,577 ,709 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,421 ,264 ,137 ,749 ,701 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень пластичности 
 
Вывод: Статистически значимых различий не обнаружено. ( Табл 10, рис. 11) 
 
Рисунок 11 - Уровень пластичности 
 
Таблица 11 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с 














5 20 6 
3
1 
19,70 15,00 16,25 
поведенческая 
регуляция 
5 20 6 
3
1 
12,70 18,28 11,17 
коммуникативный 
потенциал 
5 20 6 
3
1 
9,20 17,58 16,42 
моральная 
нормативность 
5 20 6 
3
1 
13,30 17,70 12,58 
личный адаптивный 
потенциал 
5 20 6 
3
1 
14,00 18,43 9,58 
 
















хи-квадрат 1,078 3,672 3,531 2,120 4,749 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,583 ,159 ,171 ,346 ,093 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень социальной пластичности 






Рисунок 12 - Уровень социальной пластичности 
Таблица 13 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с 
разным уровнем выраженности показателей по тесту Русалова: темп 
 
 
N Средний ранг 
Уровень темпа Уровень темпа 




7 9 15 31 15,71 16,61 15,77 
поведенческая 
регуляция 
7 9 15 31 10,36 11,00 21,63 
коммуникативный 
потенциал 
7 9 15 31 7,21 10,94 23,13 
моральная 
нормативность 
7 9 15 31 11,64 13,83 19,33 
личный адаптивный 
потенциал 
7 9 15 31 11,00 10,17 21,83 
 
















хи-квадрат ,058 11,378 19,210 4,410 12,243 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,972 ,003 ,000 ,110 ,002 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень темпа 
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Вывод: Группы достоверно различаются по шкалам «Поведенческая 
регуляция» (χ2=11,378; р<0,01), «Коммуникативный потенциал» (χ2=19,210; 
р<0,01) и «Личный адаптивный потенциал» (χ2=12,243; р<0,01). Первые два 
показателя повышаются по мере увеличения уровня темпа. По уровню 
показателей ЛПА испытуемые с высоким уровнем по шкале «Темп» сильно 
превосходят испытуемых с низким и средними уровнем, между собой 
последние два почти не различается (Табл. 13 , рис. 13). 
 
Рисунок 13 - Уровень темпа 
 
Таблица 15 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с 




N Средний ранг 
Уровень социального темпа Уровень социального темпа 




5 6 20 31 20,6 10,17 16,6 
поведенческая 
регуляция 
5 6 20 31 7,10 14,17 18,78 
коммуникативный 
потенциал 
5 6 20 31 4,30 17,00 18,63 
моральная 
нормативность 
5 6 20 31 9,80 14,83 17,90 
личный адаптивный 
потенциал 5 6 20 31 8,50 14,67 18,28 
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хи-квадрат 3,848 7,023 10,375 3,517 4,882 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,146 ,030 ,006 ,172 ,087 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень социального темпа 
 
Вывод: Группы достоверно различаются по шкалам «Поведенческая 
регуляция» (χ2=7,023; р<0,05) и «Коммуникативный потенциал» (χ2=10,375; 
р<0,01). Оба показателя повышаются по мере увеличения уровня социального 
темпа (Табл. 15 , рис. 14). 
 
Рисунок 14 - Уровень социального темпа 
 
Таблица 17 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с 













15 13 3 31 12,97 19,04 18,00 
поведенческая 
регуляция 
15 13 3 31 19,37 14,27 6,67 
коммуникативный 
потенциал 
15 13 3 31 16,27 16,50 12,50 
моральная 
нормативность 
15 13 3 31 17,27 15,12 13,50 
личный адаптивный 
потенциал 
15 13 3 31 19,00 14,65 6,83 
 
 
















хи-квадрат 3,276 5,792 ,514 ,684 5,070 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,194 ,055 ,773 ,710 ,079 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень эмоциональности 
 
Вывод: Статистически значимых различий не обнаружено. (Табл. 17 , 
рис. 15)  
 
Рисунок 15 - Уровень эмоциональности 
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Таблица 19 - Уровень адаптационного потенциала у испытуемых с 
разным уровнем выраженности показателей по тесту Русалова:  социальная 
эмоциональность 
 
N Средний ранг 
Уровень социальной эмоциональности 
Уровень социальной 
эмоциональности 



























20 5 6 31 19,33 13,10 33 
 


















хи-квадрат 2,685 13,341 ,836 1,201 8,813 
ст.св. 2 2 2 2 2 
асимптотическая 
значимость 
,261 ,001 ,658 ,549 ,012 
a. Критерий Краскела-Уоллиса 
b. Группирующая переменная: Уровень социальной эмоциональности 
 
Вывод: Группы достоверно различаются по шкалам «Поведенческая 
регуляция» (χ2=13,341; р<0,01) и «Личный адаптивный потенциал» (χ2=8,813; 
р<0,05). Оба два показателя снижаются по мере увеличения уровня социальной 




Рисунок 16 - Уровень социальной эмоциональности 
 
Выводы по главе 2 
 
Полученные результаты позволяют полагать, что в результате 
экспериментального исследования была выявлена взаимосвязь 
темпераментальных свойств с адаптационным потенциалом военнослужащих 
срочной службы. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась.  
 Установлено, что темперамент имеет  взаимосвязь с адаптационным 
потенциалом: самый низкий – имеют меланхолики, далее следуют холерики, 
флегматики и сангвиники (самый высокий АП).  
 «Поведенческая регуляция» (χ2=6,320; р<0,05) и «Коммуникативный 
потенциал» (χ2=8,536; р<0,05) повышаются по мере увеличения уровня 
эргичности. 
«Поведенческая регуляция» (χ2=7,449; р<0,05) и «Коммуникативный 
потенциал» (χ2=10,081; р<0,01) повышаются по мере увеличения уровня 
социальной эргичности. 
«Поведенческая регуляция» (χ2=11,378; р<0,01),  
«Коммуникативный потенциал» (χ2=19,210; р<0,01) повышаются по мере 
увеличения уровня темпа.  
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По уровню показателей ЛПА (χ2=12,243; р<0,01) испытуемые с высоким 
уровнем по шкале «Темп» сильно превосходят испытуемых с низким и 
средними уровнем. 
«Поведенческая регуляция» (χ2=7,023; р<0,05) и «Коммуникативный 
потенциал» (χ2=10,375; р<0,01) повышаются по мере увеличения уровня 
социального темпа.  
«Поведенческая регуляция» (χ2=13,341; р<0,01) и «Личный адаптивный 
потенциал» (χ2=8,813; р<0,05) снижаются по мере увеличения уровня 
социальной эмоциональности. 
Для военнослужащих с высоким уровнем адаптационного потенциала 
характерен высокий уровень поведенческой регуляции, моральной 
нормативности, коммуникативных способностей. У солдат  с низким уровнем 
адаптационного потенциала отмечен низкий уровень  поведенческой  




Проблема адаптации и адаптационного потенциала военнослужащих 
является одной из  актуальных  в современной психологии.  Она в последнее 
время интересует большое число исследователей, но, несмотря на этот факт, 
Ю.А.Александровский (1994) и Г.К.Ушаков (1978) отмечают, что изучение 
адаптивного и дезадаптивного компонентов, а также  личностные аспекты 
адаптационного потенциала наименее изучены. Нет четких представлений  об 
адаптационном потенциале и его связи с типом темперамента. 
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, адаптационный 
потенциал, как медико-биологический, так и психологический   зависит от типа 
темперамента: самый высокий адаптационный потенциал имеют сангвиники, 
далее идут флегматики и холерики, самый    низкий  адаптационный  потенциал  
у  меланхоликов.  
Военнослужащие с высоким АП быстро адаптируются в новых условиях, 
легко  «входят» в новый коллектив, хорошо ориентируются в ситуациях, 
быстро вырабатывают стратегии поведения и социализации. Не конфликтны. 
Характерна  высокая эмоциональная устойчивость, экстраверсия. 
Психофункциональное состояние в период адаптации остаётся в норме, 
работоспособность высокая. 
Военнослужащие со средним АП имеют признаки акцентуаций. 
Успешность адаптации зависит от внешних условий среды. У этих лиц 
невысокая эмоциональная устойчивость. Социализация осложнена, возможны 
срывы, агрессивность и повышенная конфликтность. Психофункциональное 
состояние на начальных этапах адаптации нарушено.  
Военнослужащие со сниженным АП обладают признаками явных 
акцентуаций и психопатий. Психическое состояние характеризуется как 
пограничное. Адаптация проходит тяжело. Характерны нервно-психические 




низкая нервно-психическая устойчивость, конфликтность и делинквентные 
поступки. 
Поведенческая регуляция» (χ2=6,320; р<0,05) и «Коммуникативный 
потенциал» (χ2=8,536; р<0,05) повышаются по мере увеличения уровня 
эргичности. 
«Поведенческая регуляция» (χ2=7,449; р<0,05) и «Коммуникативный 
потенциал» (χ2=10,081; р<0,01) повышаются по мере увеличения уровня 
социальной эргичности. 
«Поведенческая регуляция» (χ2=11,378; р<0,01),  
«Коммуникативный потенциал» (χ2=19,210; р<0,01) повышаются по мере 
увеличения уровня темпа.  
По уровню показателей ЛПА (χ2=12,243; р<0,01) испытуемые с высоким 
уровнем по шкале «Темп» сильно превосходят испытуемых с низким и 
средними уровнем. 
«Поведенческая регуляция» (χ2=7,023; р<0,05) и «Коммуникативный 
потенциал» (χ2=10,375; р<0,01) повышаются по мере увеличения уровня 
социального темпа.  
«Поведенческая регуляция» (χ2=13,341; р<0,01) и «Личный адаптивный 
потенциал» (χ2=8,813; р<0,05) снижаются по мере увеличения уровня 
социальной эмоциональности. 
Полученные результаты позволяют полагать, что в результате 
экспериментального исследования была выявлена взаимосвязь между 
темпераментальными свойствами и адаптационным потенциалом 
военнослужащих срочной службы Таким образом, наша гипотеза 
подтвердилась темпераментальные свойства обуславливают личностные и 
адаптационные возможности военнослужащих срочной службы. Поставленная 
цель достигнута, задачи - выполнены.  
Полученные данные важны для предупреждения  адаптивных 
расстройств   и полноценного служебного функционирования военнослужащих  
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срочной службы, для  профилактической работы с целью предупреждения 
возникновения расстройств адаптации военнослужащих, в особенности в  
период адаптации, для предупреждения осложнений расстройств адаптации в 
виде суицидов и других выраженных поведенческих нарушений. 
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Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» (А. 
Г. Маклаков и С. В. Чермянин ) 
Инструкция к тесту 
Ответьте “Да” или “Нет” на приведенные ниже утверждения 
1. Бывает, что я сержусь. 
2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим. 
3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда. 
4. Судьба определенно несправедлива ко мне. 
5. Запоры у меня бывают очень редко. 
6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом. 
7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не 
могу справиться. 
8. Мне кажется, что меня никто не понимает. 
9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему тем же. 
10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 
никому не рассказывать. 
11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. 
12. У меня бывают часто странные и необычные переживания. 
13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения. 
14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи. 
15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг. 
16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, 
потому что никак не мог заставить себя взяться за работу. 
17. Сон у меня прерывистый и беспокойный. 
18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую я выбрал. 
19. Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний. 
20. Голова у меня болит часто. 
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21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю 
жар во всем теле. 
22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили. 
23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих 
знакомых (не хуже). 
24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я 
давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не 
заговаривают первыми. 
25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь. 
26. Я человек общительный. 
27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение. 
28. Большую часть времени настроение у меня подавленное. 
29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни. 
30. У меня мало уверенности в себе. 
31. Иногда я говорю неправду. 
32. Обычно я считаю, что жизнь – стоящая штука. 
33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться 
по службе. 
34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 
мероприятиях. 
35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко. 
36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или 
кому-нибудь навредить. 
37. Самая трудная борьба для меня – это борьба с самим собой. 
38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или 
почти не бывают). 
39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет. 




41. Часто у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или даже что-то 
плохое. 
42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать 
все наперекор, даже если я знаю, что они правы. 
43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым. 
44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет ни 
хрипоты, ни невнятности). 
45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства 
моих знакомых. 
46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают. 
47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести повреждение 
себе или кому-нибудь другому. 
48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня 
окружает. 
49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг за друга. 
50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку. 
51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 
52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли. 
53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо. 
54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог. 
55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею). 
56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно. 
57. Я легко плачу. 
58. Я мало устаю. 
59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 
неприятности из-за нарушения закона. 
60. С моим рассудком творится что-то неладное. 
61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие 
усилия. 
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62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не 
бывают). 
63. Меня беспокоят сексуальные вопросы. 
64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что 
познакомился. 
65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня дрожат руки. 
66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде. 
67. Большую часть времени я испытываю общую слабость. 
68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раздражает. 
69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 
70. Думаю, что я человек обреченный. 
71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-нибудь не 
стащить у кого-нибудь или где-нибудь, например, в магазине. 
72. Я злоупотреблял спиртными напитками. 
73. Я часто о чем-нибудь тревожусь. 
74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ. 
75. Я редко задыхаюсь и у меня не бывает сильных сердцебиений. 
76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга. 
77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из 
принципа, а не потому, что дело было действительно важным. 
78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу 
там, где мне хочется, а не там, где положено. 
79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи. 
80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог 
усидеть на месте. 
81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались. 
82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне 
больше, чем надо. 
83. Кто-то управляет моими мыслями. 
84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится. 
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85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом. 
86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие. 
87. Я вполне уверен в себе. 
88. Никому не доверять – самое безопасное. 
89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным. 
90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для 
разговора. 
91. Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я это делаю ради 
забавы. 
92. В игре я предпочитаю выигрывать. 
93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя 
обманывать. 
94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 
95. Я ежедневно выпиваю много воды. 
96. Счастливее всего я бываю, когда один. 
97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо 
причине остался безнаказанным. 
98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что кто-
то посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки. 
99. Я редко заговариваю с людьми первым. 
100. У меня никогда не было столкновений с законом. 
101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей – это как 
бы придает мне вес в собственных глазах. 
102. Иногда без всякой причины у меня вдруг наступают периоды необычайной 
веселости. 
103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. 
104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом. 
105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, 
сколько я заслуживаю. 
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106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня 
это плохо получается. 
107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие. 
108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди. 
109. Мне, как правило, везет. 
110. Меня легко привести в замешательство. 
111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня 
пугали. 
112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не 
могу правиться. 
113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать 
новое дело. 
114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни достиг бы 
гораздо большего. 
115. Мне кажется, что меня никто не понимает. 
116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 
117. Я легко теряю терпение с людьми. 
118. Часто в новой обстановке я испытываю тревогу. 
119. Часто мне хочется умереть. 
120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть. 
121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с тем, 
кого я увидел. 
122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не справлюсь с 
ним. 
123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 
124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким. 
125.Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное 
понимание смысла жизни. 
126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь одним, чем 
принимаю участие в общих развлечениях. 
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127. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 
128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю. 
129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо от 
ошибок, а меня понимают неправильно. 
130. Я часто обращаюсь к людям за советом. 
131. Часто, даже тогда, когда для меня не складывается все хорошо, я чувствую, 
что мне все безразлично. 
132. Меня довольно трудно вывести из себя. 
133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто 
понимают меня неправильно. 
134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного равновесия. 
135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки. 
136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не могу 
заставить себя не думать о них. 
137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден. 
138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не задумываясь, 
соглашался с мнением других. 
139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья. 
140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 
141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку. 
142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что в глубине души 
радуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь. 
143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон. 
144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это 
позволяет побывать среди людей. 
145. Можно простить людям нарушение правил, которые они считают 
неразумными. 
146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться с 
ними просто бесполезно. 
147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми. 
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148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня вызывает 
смех. 
149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить. 
150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следовать 
указаниям других. 
151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения. 
152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, почти не 
стараюсь скрыть это от него. 
153. Я человек нервный и легко возбудимый. 
154. Все у меня получается плохо, не так, как надо. 
155. Будущее кажется мне безнадежным. 
156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно 
казалось мне окончательным. 
157. Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно случиться что-
то страшное. 
158. Чаще всего я чувствую себя усталым. 
159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях. 
160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений. 
161. Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 
162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви. 
163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать не 
стоит, я легко могу отказаться от своих намерений. 
164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут. 









ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Опросник структуры темперамента (ОСТ)  В.М.  Русалова 
1. Подвижный ли Вы человек? 
2. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться в разговор? 
3. Предпочитаете ли Вы уединение большой компании? 
4. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности? 
5. Ваша речь обычно медленна и нетороплива? 
6. Ранимый ли Вы человек? 
7. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы поссорились с друзьями? 
8. В свободное время Вам всегда хочется заняться чем-либо? 
9. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает Вашу мысль? 
10. Раздражает ли Вас быстрая речь собеседника? 
11. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы на длительное 
время были лишены возможности общения с людьми? 
12. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу? 
13. Нравится ли Вам быстро бегать? 
14. Сильно ли Вы переживаете неполадки в своей работе? 
15. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного внимания и 
большой сосредоточенности? 
16. Трудно ли Вам говорить очень быстро? 
17. Часто ли вы испытываете тревогу, что выполнили работу не так, как нужно? 
18. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной на другую во время разговора? 
19. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости? 
20. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения известной задачи? 
21. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас неправильно поняли в 
разговоре? 
22. Охотно ли Вы выполняете сложную ответственную работу? 
23. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 
24. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь? 
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25. Легко ли Вам делать одновременно очень много дел? 
26. Возникают ли у Вас конфликты с вашими друзьями из-за того, что Вы 
сказали им что-то, не подумав заранее? 
27. Вы обычно предпочитаете делать несложные дела, не требующие от Вас 
большой энергии? 
28. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначительные 
недостатки в своей работе? 
29. Любите ли Вы сидячую работу? 
30. Легко ли Вам общаться с разными людьми? 
31. Вы обычно предпочитаете подумать, взвесить и лишь потом высказаться? 
32. Все ли Ваши привычки хороши, желательны? 
33. Быстры ли у Вас движения рук? 
34. Вы обычно молчите и не вступаете в контакты, когда находитесь в обществе 
малознакомых людей? 
35. Легко ли Вам переключаться от одного варианта решения задачи на другой? 
36. Склонны ли Вы преувеличивать в своём воображении негативное отношение 
близких людей? 
37. Разговорчивый ли Вы человек? 
38. Вам обычно легко выполнять дело, требующее мгновенных реакций? 
39. Вы обычно говорите свободно, без запинок? 
40. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой? 
41. Легко ли Вы обижаетесь, когда близкие Вам люди указывают на Ваши 
недостатки? 
42. Испытываете ли Вы тягу к напряжённой ответственной деятельности? 
43. Считаете ли Вы свои движения медленными и неторопливыми? 
44. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других? 
45. Можете ли Вы без долгих раздумий задать щекотливый вопрос другому 
человеку? 
46. Доставляют ли Вам удовольствие быстрые движения? 
47. Легко ли Вы "генерируете" новые идеи, связанные с работой? 
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48. Сосёт ли у Вас "под ложечкой" перед ответственным разговором? 
49. Можно ли сказать, что Вы быстро выполняете порученное Вам дело? 
50. Любите ли Вы браться за большие дела самостоятельно? 
51. Богатая ли у Вас мимика в разговоре? 
52. Если Вы обещали что-то сделать, всегда ли Вы выполняете своё обещание 
независимо от того, удобно вам это или нет? 
53. Испытываете ли Вы чувство обиды от того, что окружающие Вас люди 
обходятся с Вами хуже, чем следовало бы? 
54. Вы обычно предпочитаете выполнять одновременно только одну операцию? 
55. Любите ли Вы игры в быстром темпе? 
56. Много ли в Вашей речи длительных пауз? 
57. Легко ли Вам внести оживление в компанию? 
58. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил и Вам хочется заняться каким-
нибудь делом? 
59. Обычно Вам трудно переключить внимание с одного дела на другое? 
60. Бывает ли, что у Вас надолго портится настроение от того, что сорвалось 
запланированное дело? 
61. Часто ли Вам не спится из-за того, что не ладятся дела, связанные 
непосредственно с работой? 
62. Любите ли Вы бывать в большой компании? 
63. Волнуетесь ли Вы выясняя отношения с друзьями? 
64. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей полной отдачи сил? 
65. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь? 
66. Склонны ли Вы решать много задач одновременно? 
67. Держитесь ли Вы свободно в большой компании? 
68. Часто ли Вы высказываете своё первое впечатление, не подумав? 
69. Беспокоит ли Вас чувство неуверенности в процессе выполнения работы? 
70. Медленны ли Ваши движения, когда Вы что-то мастерите? 
71. Легко ли Вы переключаетесь с одной работы на другую? 
72. Быстро ли Вы читаете вслух? 
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73. Вы иногда сплетничаете? 
74. Молчаливы ли Вы, находясь в кругу друзей? 
75. Нуждаетесь ли Вы в людях, которые бы Вас ободрили и утешили? 
76. Охотно ли Вы выполняете множество различных поручений одновременно? 
77. Охотно ли Вы выполняете работу в быстром темпе? 
78. В свободное время Вас обычно тянет пообщаться с людьми? 
79. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе? 
80. Дрожат ли у Вас иногда руки во время ссоры? 
81. Долго ли Вы мысленно готовитесь перед тем, как высказать своё мнение? 
82. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? 
83. Обычно вы предпочитаете лёгкую работу? 
84. Легко ли Вас обидеть в разговоре по пустякам? 
85. Обычно Вы первым в компании решаетесь начать разговор? 
86. Испытываете ли Вы тягу к людям? 
87. Склонны ли Вы вначале поразмыслить, а потом говорить? 
88. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы? 
89. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не 
опасались проверки? 
90. Держитесь ли Вы обычно обособленно на вечеринках или в компаниях? 
91. Склонны ли вы преувеличивать в своём воображении неудачи, связанные с 
работой? 
92. Нравится ли Вам быстро говорить? 
93. Легко ли Вам удержаться от высказывания неожиданно возникшей идеи? 
94. Предпочитаете ли Вы работать медленно? 
95. Переживаете ли Вы из-за малейших неполадок на работе? 
96. Вы предпочитаете медленный, спокойный разговор? 
97. Часто ли Вы волнуетесь из-за ошибок в работе, которые были Вами 
допущены? 
98. Способны ли Вы успешно выполнять длительную, трудоёмкую работу? 
99. Можете ли Вы, не долго думая, обратиться с просьбой к другому человеку? 
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100. Часто ли Вас беспокоит чувство неуверенности в себе при общении с 
людьми? 
101. Легко ли Вы берётесь за выполнение новых заданий? 
102. Устаёте ли Вы, когда Вам приходится говорить долго? 
103. Вы предпочитаете работать с прохладцей, без особого напряжения? 
104. Нравится ли Вам разнообразная работа, требующая переключения 
внимания? 


























Личностный опросник Айзенка 
1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 
"встряхнуться", испытать возбуждение? 
2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые могут вас ободрить или 
утешить? 
3. Вы считаете себя человеком беззаботным? 
4. Трудно ли вам отказаться от своих намерений? 
5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша, предпочитаете подождать, 
прежде чем действовать? 
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания? 
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 
8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастливы, хотя 
никакой серьезной причины для этого не было? 
10. Верно ли, что на спор вы готовы решиться на очень многое? 
11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком 
противоположного пола? 
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 
13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 
14. Часто ли вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь 
такое, чего не следовало бы делать или говорить? 
15. Предпочитаете ли вы обычно книги встречам с людьми? 
16. Легко ли вас обидеть? 
17. Любите ли вы часто бывать в компании? 
18. Бывают ли у вас иногда мысли, которые вы хотели бы скрыть от других? 
19. Верно ли, что вы иногда полны энергии, так, что все горит в руках, а 
иногда совсем вялы? 
20. Предпочитаете ли вы иметь поменьше друзей, но зато близких вам? 
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21. Часто ли вы мечтаете? 
22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 
23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 
24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 
25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в 
компании? 
26. Можете ли вы сказать, что у вас часто нервы бывают натянуты до 
предела? 
27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 
28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, вы испытываете чувство, что 
могли бы сделать его лучше? 
29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей? 
30. Вы иногда сплетничаете? 
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в 
голову? 
32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то предпочитаете прочесть об этом в 
книге, нежели спросить у людей? 
33. Бываете ли вы иногда так возбуждены, что не можете усидеть на месте? 
34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас постоянного внимания? 
35. Бывают ли у вас слабость и головокружения? 
36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не 
опасались проверки? 
37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над 
другом? 
38. Раздражительны ли вы? 
39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 
40. Верно ли, что нередко вам не дают покоя мысли о разных неприятностях 
и ужасах, которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 
41. Вы неторопливы в движениях? 
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или в школу (на работу)? 
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43. Часто ли вам снятся кошмары? 
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упустите случая 
побеседовать с незнакомым человеком? 
45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 
46. Вы бы чувствовали себя несчастным, если бы длительное время были 
лишены общения с людьми? 
47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 
48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? 
49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверенный в себе человек? 
50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки в работе 
или на ваши личные промахи? 
51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 
53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 
56. Любите ли вы подшучивать над другими? 













ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
Адаптационный потенциал по Баевскому 
«АП (в баллах)=0,011(ЧСС)+0,014(САД)+0,008(ДАД)+0,014(возраст, 
годы)+0,009(масса тела, кг) - 0,009(длина тела, см) - 0,27», 
ЧСС - частота сердечных сокращений (в минуту); 
САД - систолическое артериальное давление (в мм рт. ст.) 
ДАД - диастолическое артериальное давление (в мм рт. ст.) 
Значения: 
2, 6 - удовлетворительная адаптация. 
2,6  - 3,9 – напряжение механизмов адаптации. 
3,10  - 3.49 - неудовлетворительная адаптация 
3,5  и выше - срыв адаптации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
